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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
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S e c c i ó n 1 .a 
El Excmo. Sr. Gobernador General se ha servido 
disponpr en cumplimiento á lo dispuesto en la Real 
órden núm. 683 de 28 de Octubre próximo pasado 
se publique en la Gaceta oficial de esta Capital el 
acta general de la conferencia ante esclavista veri-
ficada el 2 de Julio de 1870 en Bruselas, y el 
convenio celebrado con Inglaterra en la misma fecha 
para la represión del trátíco de esclavos por mar 
y el derecho de visita, á fin de que por las au-
toridades respectivas y especialmente las de Marina 
de este Archipiélago, se dé el más exacto cumpli-
miento á lo pactado en los mencionados convenios, 
que á continuación se insertan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—Luis de la Torre. 
MINISTERIO DE ESTADO 
C A N C I L L E R I A 
Acta general de la Conferencia de Bruselas. 
En el nombre da Dios Todopoderoso. 
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de 
Prusia, en nombre del Imperio Alemán; Su Majestad 
el Emperador de Austria, Rey de Bohemia, etc., y 
Rey Apostólico de Hungría; Su Majestad el Rey de 
los Belgas; Su Majestad el Rey de Dinamarca; Su 
Majestad el Rey de España, y en su nombre Su Ma-
je&tad la Reina Regente del Reino; Su Majestad el 
Rey Soberano del Esta lo Independiente del Congo; 
el Presidente de los Estados Unidos de Araér ca; 
el Presidente de la República Francesa; Su Majes-
tad la Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña 
é Irlanda, Emperatriz de las Indias; Su Majestad el 
Rey de Italia; Su Majestad el Rey de los Páises Ba-
jos, G an Duque de Luxemburgo, etc.; Su Majestad 
el Shah de Persia; Su Majestad el Rev de Portugal 
y de los Algarbes, etc., etc.; Su Majestad el Empera-
dor de todas las Rusias; Su Majestad el Rey de Sue-
cia y de Noruega, etc., etc.; Su Majestad el Empe-
rador de los Otomanos, y Su Alteza el Sultán de 
Animados igualmente de la firme voluntad de po. 
ner un término á los crímenes y devastaciones que 
eagendra el comercio de esclavos africanos, de pro-
teger eficazmente las poblaciones aborígenes de Africa 
y asegurar á aquel vasto continente los beneficios 
üe la paz y la civilización; 
Queriendo dar una nueva sanción á las resoluciones 
ya adoptadas en el mismo sentido v en diversas épocas 
Por las Potencias, completar los resultados obtenidos, 
y dictar un conjunto de medidas que garanticen el 
cumphnnento de la obra que constituye el objeto 
«e común solicitud; J 
Han resuelto, en virtud de la invitación que les ha 
ding,do el Gobierno de S. M. el Rey de ;os Bel-
gas de acuerdo con el Gobierno de S. M. la Reina 
ne «tV ? Vüld? ?e la Gran Bretaña é Irla°da, Em-
W ? Z l?s Iadlas' reunir á e8te efecto una Con-
ninnt!1^ -611- Bruse1las' y han nombrado por sus Ple-
á saber a qUe á continuación ™ expresan. 
Su Majestad el Emperador de Alemania, Rey de 
Al Qe-n nombre del ImPerio Alemán, 
su C W K 0 Í FedeiÍC0 Jllau, Conde de Alvensleben, 
su FnS . V Coilsejero íntimo en la actualidad 
«iario J^o0^Eotra(irdlnario y Ministro Plenipoten-
cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; 
Y al Sr. Guillermo Goliring, su Consejo íntimo de 
legación, Cónsul general deí Imperio de Alemania 
en Amsterdam; 
Su Majestad el Emperador de Austria, Rey de 
Bohemia y Apostólico de Hungría, 
Al Sr. Conde Rodolfo Khevenhiiller-Mets-h, su 
Chambelán, su Enviado Extraordinario, y Ministro 
Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey de los 
Belgas. 
Su Majestad el Rey de los Belgas, 
Al Sr. Barón Augusto Larabermout, su Ministro de 
Estado, su Enviado Extrordinario y Ministro Pleni-
potenciario; 
Y al Sr. Emilio Banning, Director general del Mi-
nisterio de Negocios Extraojeros de Bélgica; 
Su Magestad el Rey de Dinamarca, 
Al Sr. Federico Jorga Sch'Hck de Brockiorff, Cónsul 
general de Dinamar3a en Amberes; 
Su Majestad el RF.Y de España, y en su nombre. 
Su Majestad la RETNA Regente del Reino, 
A D. José Gutiérrez de Agüera, su Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su 
Magestad el Rey de los B.'igas; 
Su "Majestad el "Rey-Soberano del Estado indepen-
diente' del Congo, 
Al Señor Edmundo Van Eetrelde, Administrador 
general del Departamento dj Negocios Extranjeros 
del Estado independiente del Congo; 
Y al Señor Augusto Vafi Maldegham, Consejero del 
Tribunal de Casación de Bélgica; 
El Presidente de loa Estados Unidos de América, 
Al Señor Edwing H. Terell, Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Uni« 
dos de América cerci de Su Magestad ei Rey de 
los Be'gas; 
Y al Señor Enrique Shelton Sanford; 
El Presidente de la República Francesa, 
Al Señor Alberto Bourée, BnvÍH.do Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de la República francesa 
cerca de Su M jestad el Rey de los Belgas; 
Y al Señor Jorge Cogor lan, MinÍTitro Plenipoten-
ciario, Director del Gabinete del Ministro de Nego-
cios Extranjrros de Francia; 
Su Majestad la Reina del Reino Unido de la Gran 
Bretaña, é Irlanda, Emperatriz de las Indias, 
A Lord Vivían, Par del Reino Unido, su Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenip.-neuciario cerca de 
Su Magestad el Rev de los Belgas; 
Y á Sir Juan Kifk; 
Su Majestad el Rey de Italia, 
Al Señor Francisco de Renzis, Barón de Monta-
naro, su Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario cerca de Su Majestad el Rey de los 
Belgas; 
Y al Señor Tomás Catalani, su Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario; 
Su Majestad el Rey de los Países Bajos, Gran Du-
que de Luxemburgo, 
Al Señor Barón Luis Gericke de Herwynen, su En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca 
de Su Majestad el Rey de los Belgas; 
Su Majestad Imperial el Shah de Persia, 
Al General Nazare Aga, su Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad 
el Rey de los Belgas; 
Su Magestad el Rey de Portugal y de los Algarbes, 
El Sr. Enrique de' Macedo Pereira Coutinho, in-
dividuo de su Consejo, Par del Reino, Ministro y Se-
cretario de Estado honorario, su Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario cerca de Su Ma-
gestad el Rey de los Belgas; 
Su Majestad el Emperador de todas las Rusias, 
Al Príncipe León Ouroussoff, Mayordomo de su 
Córte, su Enviado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario cerca de Su Majestad el Rey de los Belgas; 
Y al Señor Federico de Martens, su Consejero de 
Estado en la actualidad, individuo permanente del 
Consejo del Ministerio de Negocios Extranjeros de 
Rusia. 
Su Majestad el Rey de Suecia y de Noruega, 
Al Señor Cárlos de Burenstan, su Chambelán, su 
Ministro Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Rey 
de Bélgica y cerca de Su Majestad el Rey de los 
Países Bajos; 
Su Majestad el Emperador de los Otomanos, 
A Esteban Carathéodory Efendi, Alto Dignatario 
de su Impero, su Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario cerca de Su Majestad el Bey de los 
Belgas; 
Su A;tez3, el Sultán de Zanzíbar, 
A Sir John Krik, 
Y al S.mor Guillermo Gohring. 
Los cuales, provistos de plenos poderes, y encen-
tra ios en buena y debida forma, han adoptado las 
disposiciones siguientes: 
. CAPITULO PRIMERO 
Países de trata.—Medidas que deien tomarse en los 
puntos de origen. 
ARTICULO I 
Las Potencias declaran que los melios más eficaces 
para combatir la trata en ei interior de Africa, son 
los siguientes: 
í.0 Organización progresiva dei los se-vícios admi-
trativos, judiciales, religiosos y militares en los terri-
torios de Africa, puestos bajo la soberanía ó el pró-
tectorado de las unciones civilizadas. 
2 ° Establecimiento gradual en el interior por las 
potenci -s de que dependen los territorios, de estaciones 
suñeientemente guarnecidas, de manera que su acción 
protectora ó represiva pueda hacerse sentir con efi-
cacia en los^ territorios devastados par la caza di 
hombres, 
3. ° Construcción de caminos, y especialmente de 
vías férreas, que unan las estaciones inmediatas á 
la costa y permitan el cómodo acceso á las aguas 
en el interior y sobre el curso superior de los ríos 
y corrientes que estuviesen cortados por saltos de 
agua y cataratas, con objeto de sustituir con me-
dios económicos y acelerados de transporte, la con-
ducción actual por el hombre. 
4. ° Instalación de barcos de vaporen las aguas in-
teriores navegables y en los lagos, con el apoyo de 
puestos fortificados, establecidos en las orillas. 
5. ° Establecimieoto de líneas telegráficas que ase-
guren la comunicación de los puestos y estaciones con 
la costa y los Centros de administración. 
6. * Organización de expediciones y de columnas 
móviles que sostengan las comunicaciones de las esta-
ciones entre sí y con la costa, apoyen su acción re-
presiva y garanticen la seguridad de las vías de trán-
sito. 
7. ° Restricción de la importación de armas de 
fuego, al menos de armas perfeccionadas y municio-
nes, en toda la extensión de los territorios perjudica-
dos por la contrata. 
; ARTICULO I I 
Las estaciones, los cruceros organizados por cada 
Potencia en el interior, en sus aguas y los puestos que 
les sirvan de puertos de arribo, independientemente de 
su misión principal, que será impedir la captura de es-
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clavos é intercsptar las vías de la trata, tsndrán por 
objeto subsidiario: 
1. ° Servir de punto de apoyo, y en caso necesa-
rio, de refugio á las poblaciones indígenas, puestas 
bajo la soberanía ó ei protectorado del Estado de 
quien depende la estación, á las poblaciones indepen-
dientes, y temporalmente, á cualesquiera otras en caso 
de inminente peligro; poner las poblaciones de la 
primera de estas categorías en situación de concu-
rrir á su propia defensa; disminuir las guerras in 
testiuas entre las tribus por medio del arbitraje; ini-
ciarlas en los trabajos agrícolas y en las artes pro-
fisiónales con el fin de acrecentar su bienestar, edu-
carlas en la cibílización y procurir la extinción de 
las costumbres bárbaras, tales como el canibalismo 
y los sacrificios bumanos. 
2. ° Prestar auxilio y protección á las Empresas de 
comercio, vigilar la legalidad de las mismas, especial-
mente inspeccionando los contratos de servicio con los 
indígenas, y preparar la fundación de centros de cul-
tura permanentes y establecimientos comerciales. 
3. ° Proteger, sin distinción de culto, las misiones 
establecidas ó que puedan establecerse. 
4. ® Proveer al servicio sanitario, y conceder hos-
pitalidad y - socorros á los exploradores y á los que 
contribuyan en Africa á la obra de la represión de 
la trata-
ARTICULO I I I 
Las Potencias que ejercen una soberanía ó un pro-
tectorado en Africa, confirmando y precisando sus 
declaraciones anteriores, se obligan á proseguir gra-
dualmente, según lo permitan las circunstancias, ya 
sea por los medios aquí arriba indicados, ya por cua-
lesquiera otros que les parezcan c nvenientes, la re-
presión de la trata, cada una en sus posesiones res-
pectivas y bajo su propia dirección. Cuantas veces lo 
crean posible prestarán sus buenos oficios á las Po-
tencias que con un fin puramente humanitario cum-
pliesen en Africa una misión análoga. 
ARTICULO IV 
Las Potencias que ejerzan poderes soberanos ó pro-
tectorados en Africa, podrán, sin embargo, delegar 
en Compañías provistas de títulos, todo ó parte de 
hs obligaciones que asumen en virtud del art. 3.° 
No obstante, quedarán directamente responsables de 
las obligacionea que contraigan por la presente Acta 
general y garantizan su ejecución. 
Las Potencias prometen acogida, auxilio y protec-
ción á las Asociaciones nacionales y á las iniciativas 
individuales que quisieren cooperar en sus posesiones 
á la represión de la trata, bajo la reserva de su au-
torización previa y revocable en cualquier tiempo, de 
su dirección é inspección y con exclusión de cual" 
quier ejercicio de ios derechos de soberanía. 
ARTÍCULO V 
Las Potencias contratantes se obligan, á no ser 
que ya se haya provisto á ello por medio de leyes 
conformes al espíritu del presente artícuio, á pro-
mulgar ó proponer á sus Cámaras respectivas, en el 
plazo de un año, lo más tarde, á contar desde la 
fecha de la firma de la presente Acta general, una 
ley que haga aplicables, por una parte, las dispo-
siciones de su legislación penal, concernientes á los 
atentados graves contra las personas, á los organiza-
dores y cooperadores de las cazas de hombres, á los 
autores de la mutilación de adultos y niños y á cua-
lesquiera individuos que contribuyan á la captura de 
esclavos por medios de violencia; y por otra parte, las 
disposiciones concernientes á los atentados á la l i -
bertad individual, á los que guian loa convoyes, á 
los conductores y traficantes de esclavos. 
Los coautores y cómplices de las diversas catego-
rías especificados más arriba de apresadores y tra-
ficantes de esclavos, serán cast'gados con penas pro-
porcionales á aquellas en que hayan incurrido los 
autores. 
Los culpables qu^ se sustraigan á la jurisdicción 
de las Autoriaades del país donde se hayan come-
tido los crímenes ó delitos serán presos, bien sea en 
virtud de comunicación de los documentos de la ins-
trucción por parte de las Autoridades que han he-
cho constar las infracciones, ó bien en virtud de cual-
quiera otra prueba de culpabilidad por conducto de 
la Potencia en cuyo territorio hubiesen sido descu-
biertos, y sin otra formalidad se pondrán á dispo-
sición de los Tribunales competentes para juzgarlos. 
Las Potencias se comunicarán en el más breve plazo 
posible las leyes ó decretos existentes ó promulgados 
en cumplimiento del presente artículo. 
ARTICULO VI 
Los esclavos libertados h consecuencia de la deten-
ción ó dispersión de un convoy en ei interior del 
continente, serán enviados de nuevo, si las circuns-
tancias lo permiten, á su país de origen; en caso con-
trario, la Autoridad local les facilitará, en tanto que 
sea posible, los medios de vivir, y si así lo desean, 
de establecerse en la región. 
ARTICULO VII. 
Cualquier eáelavo fugitivo que reclame en el conti-
nente la protección de las Potencias signatarias, de-
berá obtenerla y será recibido en los campos y es-
taciones que aquéllas hayan establecido oficialmente, 
ó á bordo de los buques del Estado que naveguen 
en los lagos y ríos. Las estaciones y los barcos pri-
vados no se admitirán á ejercer el derecho de asilo, 
sino bsjo reserva del consentimiento previo del Estado. 
ARTICULO VIH 
Habiendo demostrado la experiencia de todas las 
naciones que tienen relaciones con el Africa el in-
flujo pernicioso y preponderante de las armas de fuego 
en las operaciones de trata y en las guerras intes-
tinas entre tribus indígenas, y habiendo probado ma-
nifiestamente esta misma experiencia que la conser-
vación de las poblficiones africanas, cuya existencia 
tienen las Potencias la expresa voluntad de preservar, 
se hace radicalmente imposible, si no se establecen 
medidas restrictivas del comercio de armas de fuego 
y de municione?, las Potencias acuerdan, en cuanto 
lo pernrte el estado actual de sus fronteras, prohi-
bir la importación de armas de fuego, especialmente 
de armas rayadas y perfeccionadas, así como de pól-
vora, balas y cartuchos, salvo en lo^ casos y bajo 
las condiciones previstas en el artículo siguiente, en 
los territorios comprendidos entre el 20° paralelo Norte 
v el 22° paralelo Sur, lindando por el Oeste con el 
Océano Atlántico, y por el Este con el Océano In 
dico y sus dependencias, comprendiendo en ellos las 
islas adyacentes al litoral hasta 100 millas marinas 
de la costa. 
ARTICULO IX 
La introducción de armas de fuego y de sus mu-
niciones, cuando hubisre lugar de autorizarla en las 
posesiones de las Potencias signatarias que ejercen 
derechos de soberanía ó protectorado en Africa, se 
regulará á no ser que un régimen idéntico 6 más 
riguroso se hubiese ya aplicado, del modo seguiente 
en la zona determinada en el art. 8 0: 
Cualesquiera armas de fuego importadas, deberán de-
positarse, á cuenta, riesgo y daño de los importado-
res, en un almacén ó depósito público, puesto bajo 
la inspección de la Administración del Estado. No 
podrán sacarse de los depósitos ninguna clase de 
armas de fuego ni de municiones importadas sin la 
autorización previa de la Administración. Esta au-
torización, salvo en los casos especificados más ade-
lante, se negará para la salida de cualesquiera armas 
de precisión, tales como fusiles rayados ó que se 
cargan por ia culata, completos ó en piezas sueltas, 
de sus cartuchos, de cápsulas ú otras municiones des-
tinadas á proveerlos. 
En los puertos de mar, y bajo las condiciones que 
ofrezcan las garantías necesarias, los Gobiernos res-
pectivos podrán admitir también los depósitos particu-
lares, pero solamente para la pólvora ordinaria y los 
fusiles de chispa, con exclusión de las armas per-
peccionadas y de sus municiones. 
Aparte de las medidas adoptadas directamente por 
los Gobiernos para el armamento de la fuerza pú-
blica y la organización de su defensa, podrán admi-
tirse excepciones, á título individual, respecto á aque-
llas personas qué ofrezcan una garantía suficiente de 
que el arma y municiones que se les entreguen no 
se darán, cederán ni venderán á terceras personas 
y respecto á los viajeros provistos de una declarac ón de 
su Gobierno, haciendo c®nstar que el arma y sus mu-
niciones se destinan exclusivamente á su defensa per-
sonal. 
Cualquier arma, en los casos previstos en el párrafo 
anterior, se registrará y marcará por la Autoridad que 
se halle al frente de la inspección, la cual expedirá, 
á las personas de que se trata, permisos para llevar 
armas, indicando ei nombre del portador y el sello 
con que el arma está marcada. Estos permisos, re-
vocables en caso de abusos probados, no S3 expedirán 
más que por cinco años, pero podrán renovarse. 
La regla establecida aquí arriba de la entrada en 
depósito, será aplicable de igual modo á la pólvora. 
No podrán retirarse de los depósitos para ponerse 
en venta más que los fusiles de chispa no rayados, 
así como las pólvoras comunes llamadas de traía. A 
cada salida de armas y municiones de esta clase des-
tinadas á la venta, las Autoridades locales determi-
narán las regiones en que estas armas y municio-
nes podrán venderse. Serán excluidas siempre las re-
giones castigadas por la trata. Las personas á quienes 
se autorice para hacer sacar armas ó pólvora de los 
depósitos, se obligarán á presentar á la Administra-
ción, cada seis meses, listas detalladas in4icaa!l0l 
destino que se haya dado á las dichas armas da fue" 
y pó vora ya vendida, así como las cantidal 
que queden en almacén. 
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Los Gobiernos tomarán todas las medidas que j 
guen necesarias para asegurar el cumplimiento i 
completo que sea posible de las disposiciones m 
vas á la importación, venta y transporta da ar 
de fuego y municiones, así como para impedir 1 
sea la entrada y salida de éstas por sus froaterj 
interiores, ó ya el paso por las regiones doadí 
trata hace sus estragos. 
La autorización de tránsito, en los límites de la M 
especificada en el art. 8.*, no podrá negarse cuani 
las armas y municiones deben pasar á través dalj 
rritorio de una Potencia signataria ó adherida n; 
ocupe la costa, á los territorios en el interior, p3 
tos bajo la soberanía ó el i protectorado de otra f 
tencia signataria ó adherida, h no ser que esta ¡ 
tima Potencia tenga un acceso directo al mar poj. 
propio territorio.—Si este acceso estuviese complei 
mente interrumpido, la autorización de tránsito • 
podrá negarse de ningún modo, uualquier petici 
de tránsito deberá ir acompañada de una declaracií 
procedente del Gobierno de la Potencia que tel 
posesiones en el interior, y certificando que las 
chas armas y municiones no se destinan á la v i 
sino al uso de las autoridades de la Potencia ó á{¡ 
fuerza militar necesaria para la protección de 
taciooes de misioneros ó comerciales, ó bien 
personas designadas nominalmente en la declaraci 
Sin embargo, la Potencia territorial de la costa 
reserva el derecho de prohibir por excepción y 
visionalmente el tránsito de armas de precisión y n 
clones á través de su territorio, si por consecueJ 
de disturbios en el interior ó de otros graves pelig¿ 
hubiera motivo para temer que el envío de arm 
municiones padiese comprometer sa propia eeguridi 
ARTICULO X I 
Las Potencias se comunicarán los informes relj se 
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vos al tráfico de armas Je fuego y de municiojí 
á los permisos concedidos, así como á las medi 
de represión aplicadas en sus respectivos territorij 
ARTICULO X I I 
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Las Potencias se obligan á adoptar ó proponer á i 
respectivas Cámaras las medidas necesarias, a fia ?r 
que los contraventores á las prohibiciones establecií ra( 
por los artículos VIII y IX, sean castigados 
quiera que fuere, así como sus cómplices, además 
embargo y confiscación de armas y municiones prol 
bidas, ya con multa, ya con prisión, ya con ambas 
ñas reunidas, proporcionalmente á la importancia 
la infracción, y segua la gravedad de cada caso. 
ARTICULO X I I I 
Las Potencias signatarias que tienen posesiones 
Africa contiguas á la zona especificada en el artle 
VIII , se obligan á tomar las medidas necesarias 
impedir la introducción de armas de fuego y 
niciones por sus fronteras interiores, en las regio 
de la dicha zona, cuando nnnos la de armas 
feccionadas y de cartuchos. 
ARTICULO XIV 
El régimen estipulado en los artículos VIH al 
inclusive, quedará en vigor durante doce años, 
el caso en que alguna de las Partes contratan 
con doce meses de anterioridad á la terminación 
este periodo, no hubiese notificado su intención 
cer cesar los efectos de dicho régimen ni pedido so 
visión, continuará siendo obligatorio durante 
años, y así sucesivamente de dos en dos años. 
CAPITULO I I 
Huta de las caravanas y transportes 
de esclavos por tierra. 
ARTICULO XV 
Independientemente de su acción represiva ó 
tectora en cuanto á los focos de la trata, las 
clones, cruceros y puestos, cuyo establecimien' 
previene en el art. I I , y cualesquiera otras estad 
establecidas ó reconocidas, según el tenor del arj-
por cada Gobierno en sus posesiones, tendrán ^ 
la misión de vigilar, en cuanto las circunstancié1 
permitan, y á proporción y medida del progre* 
su organización administrativa, las rutas seguid 
su territorio por los traficantes de esclavos, w 
tener en ellas los convoyes en marcha ó dei f 
guirlos donde quiera que su acción pueda ej^ 
legalmente. 
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ARTÍCULO XVI 
V n las reg-iones del litoral conocidas como sirviendo 
A litios habituales de tránsito ó de puntos de coa-
^pnna para los transportes de esclavos procedentes 
5 i interior, asi como para los puntos de cruce de 
i ^ ürincipales rutas de caravanas que atraviesen la 
nna oróxima h la costa ya sometida á la acción de 
i V Potencias soberanas ó protectoras, se establecerán 
^ L t o s en las condiciones y bajo las reservas men-
S a d a s en el art. I I I , por las Autoridades de quie-
í i s dependen los territorios, con objeto de mlersep-
tar los convoyes y libertad los esclavos. 
ARTICULO XVII 
Las Autoridades locales organizarán una rigurosa 
vjo.ilancia en los puertos y regiones contiguas á la 
costa con objeto de impedir la venta y embarque de 
esclavos traídos del interior, así como la formación 
marcha para el interior de bandas de cazadores de 
hombres y de traficantes de esclavos. 
Las caravanas que desemboquen en la costa ó en 
sus cercanías, así como las que confluyan al inte-
rior sn una localidad ocupada por las Autoridades de 
la potencia territorial, se someterán desde su llegada 
á una inspección minuciosa en cuanto á la compo-
sición de su personal. Todo individuo que se reco-
nozca haber sido capturado, ó cogido por U fuerza 
.5 mutilado, ya sea en su país natal, ya sea en ca-
mino, será puesto en libertad. 
ARTICULO XVII I 
En las posesiones de cada una de las Potencias 
contratantes, la Administración tendrá el debar de 
proteger á los esclavos libertados, de volverlos á su 
- patria, si es posible, de procurarles medios de exis-
tencia y de proveer en particular á la educación y 
colocación de los niños abandonados. 
ARTICULO XIX 
Las disposiciones penales prevenidas en el art. V. 
•se aplicarán á todos los actos criminales ó de de-
lincuencia cometidos en el curso de las operaciones 
que tienen por objeto el transporte y tráfico de es-
clavos por tierra; en cualquier momento en que se 
hagan constar dichos actos. 
Curlquier individuo que hubiere incurrido en al-
guna penalidad, con motivo de alguna infracción pre-
vista en la presente Acta general, será obligado á 
prestar fianza antes de poder emprender a guna ope-
ración comercial en el país donde ejerce el tráfico, 
CAPITULO I I I 
Represión de la trata en el mar. 
§ 1.°—Disposiciones generales 
ARTÍCULO XX 
Las Potencias signatarias reconocen la oportunidad 
••de tomar de común acuerdo disposiciones que ten-
gan por objeto asegurar más eficazmente ia repre-
sión de la trata en la zona marítima en donde to-
davía existe. 
ARTÍCULO X X I 
Esta zona se extiende, por una parte, entre las 
costas del Océano Indico (comprendiendo en ellas 
las del golfo Pérsico y del Mar Rojo, desde el Be-
loutchistan hasta la punta de Tangalane (Quiliman), 
y por otra parte, uua línea convencional, que sigue 
al principio el meridiano de Tangalane hasta el punto 
de encuentro con el 26 grado de latitud Sur; se 
confunde en seguida con este paralelo, después ro-
dea la isla de Madagascar por el Este, detenién-
dose a 20 millas de la costa Oriental y Septentrio-
nal hasta su intersección con el meridiano del cabo 
de Ambre. Deste este punto, el límite de la zona 
se determina por una línea oblicua, que va á encon-
:raoA .!íuevo la costa del Beloutchistan. pasando 
* W millas á lo largo del cabo Haz el-Had. 
ARTÍCULO X X I I 
nifi8 P(;ten?ias signatarias de la presente Acta ge-
neral, entre las cuales existen Convenios particulares 
acuerdo ^Pres10^ .de \ trata, se han puesto de 
acuerdo para restringir las cláusulas de estos Con-
sita 1 611 }0 r.e/ereilte al derecho recíproco de vi-
mar' ' ^ f 1Sacióa 7 secuestro de los buques en la 
^ r , en la zona anteriormente citada. 
ARTICULO X X I I I 
Pa^U^rL^611^3 ^ ^ ^ n t e de acuerdo 
W s d? nn l ^ a m b a mencionado á los bu-
^ de un tonelaje inferior á 500 toneladas. 
Esta estipulación se revisará cuando la expíriencii 
demuestre la nacesiáad de ello. 
ARTILULO XXIV 
Todas las demás disposiciones de los Convenios ce-
lebrados entre las dichas po-encia^ pira la supre-
sión de la trata, quílarán en vigor, en cuanto la 
presente Aota general no las molifique. 
ARTICULO XXV 
Las Potencias signatarias se obligan á tomar me-
didas eficaces para prevenir la usurpación ds su 
pabellón, y para impedir el transportd de esclavo i 
en los buques autorizados para enarbolar sus binderas. 
ARTICULO XXVI 
Las Potencias signatarias se obligan á tomar to-
das las medidas necesarias pira f ici l i t i rel pronto 
cambio de los informes conducentes á procurar qu-i 
se descubra á las personas que se dadican á las 
operaciones de la trata. 
ARTICULO XXVII 
Se creará, al manos, una Oficina internacional, 
la cual se establecerá en Zanz bar. Las Altas Par-
tes contratantes se obligan á hacer llegar á su oo-
der todos los documentos espacificados en el art. X L I , 
así como los informes de cualquiera clase, que sir-
van para ayudar á ia represiój de la trata. 
ARTICULO XXVIII 
Cualquier esclavo que se refugie á bordo de un 
buque de guerra con el pabellón de alguna de las 
Potencias signatarias, será inmediata y definitivamente 
declarado libre, sin que esta manumisión pueda sus-
traerla á la jurisdicción competente si comete un cri-
men ó delito de derecho común. 
ARTICULO XXIX 
Cualquier esclavo retenido contra su voluntad á 
bordo de un buque indígena, tendrá el derecha ¡de 
reclamar su libertad. 
Su manumisión podrá decretarse por cualquier 
Agente de una de las Potencias signatarias, á quien 
la presente Acta general confiere el derecho de inves-
tigar el estado de las personas á bordo de dichos bu-
ques, sin que esta manumisión pueda sustraerle á 
la jurisdicción competente si hubiese cometido algún 
crimen ó delito de derecho comúm. 
§ 2.°—Reglamento concerniente al uso del pabellón 
y la vigilancia de los cruceros. 
i.-'Reglas para la concesión delpabelló?i d los buques 
indígenas, el rol de tripulación, y la declaración de 
pasajeros negros. 
ARTICULO XXX 
Las Potencias signatarias se obligan á ejercer una 
rigurosa vigilancia en los buques indígenas autori-
zados para llevar su pabellón en la zona indicada 
en el artículo X X I , y en las operaciones comercia* 
les que verifiquen estos buques. 
ARTICULO X X X I 
La calificación de buques indígena se aplica á los 
barcos que reúnan alguna de las dos condiciones si-
guientes: 
1.a Presentar los signos exteriores de una cons-
trucción 6 de aparejo indígena. 
2a Llevar embarcada una tripulación cuyo Capi-
tán y la mayoría de los marineros sean originarios 
de uno de ios países bañados por las aguas del 
Océano Indico, del Mar Rojo ó del Golfo Pérsico. 
ARTICULO X X X I I 
La autorización de enarbolar el pabellón de alguna 
de las dichas Potencias no se concederá en lo su-
cesivo mks que á los buques indígenas que cumplan 
á la vez las tres condiciones siguientes: 
1. * Los armadores ó propietarios deberán ser súb-
ditos ó estar bajo la protección de ia Potencia, de 
que solicitan llevar la bandera, 
2. * Tendrán obligación de demostrar que poseen 
bienes raíces en la circunscripción de la Autoridad á 
quien dirijan su instancia, ó de prestar una fianza 
solvente para la garantía de las multas en que por 
cualquier eventualidad pulieran incurrir. 
3 / Los dichos armadores ó propietarios, así como 
el Capitán del buque, deberán presentar la prueba 
de que gozan de una buena reputación, y especial-
mente de qne jamás han sido objeto de condena por 
actos de trata. 
ARTICULO XXXIII 
La autorización qu^ se conced* debará renovarsa 
cada año. Podrá siempre suspícderse ó retirarse pir 
las Autoridades de la Potencia cuya bandera lleva 
el buque. 
ARTICULO XXXIV 
El testimonio de autorización llevará las indicacio-
nes necesarias para establecer la identidad del barco. 
El Capitán lo conservará en su pjder. El nombre del 
buque indígena y la indicación de su tonelaje deberán 
incrustarse y pintarse en caracteres latinos, en la 
popa, y precisamente en el sitio donde se impriman 
en negro sobre las velas las letras iniciales de su 
puerto de origen, así como el número de registro 
en la serie de los númsros de este puerto. 
ARTICULO XXXV 
Un rol de tripulación se expedirá al Capitán del 
buque en el puerto de partida por la Autoridad da 
la Potencia cuyo pabellón lleva. Se renova á c»da 
armamento de la embarcación, ó lo más tarde en el 
término de un año y conforme á las disposiciones, 
siguientes: 
1. ° En el momento de la partida, el rol será vI-« 
sado por la Autoridad que lo ha expedido. 
2. ° Ningún negro podrá comprometjrse comD ma-
rinero de una embarcación sin que previamente haya 
sido interrogado por la Autoridad de la Potencia cuyo 
pabellón lleva esta embarcación, ó á falta de ésta-
por la Autoridad territorial, con objeto de estable-
cer que contrata un compromiso libre. 
3. ° Esta Autoridad intervendrá para que la pro* 
porción de los marineros ó grumetes no sea anor-
mal en relación al tonelaje ó al aparejo de las em-
barcaciones. 
4. ° La Autoridad que haya interrogado á los hom-
bres con anterioridad á su partida, los inscribirá en 
el rol de tripulación, donde figurarán con las s^ñis 
sumarias de cada uno de ellos al lado de su nombre. 
5. ° A fin de impedir con mayor seguridad las 
sustituciones, los marineros podrán además ir pro-
vistos de una marca distintiva. 
ARTICULO XXXVI 
Cuando el Capitán de un buque deseare embarcar* 
pasajeros negros, deberá hacer la declaración de ello á, 
la Autoridad de la Potencia cuyo pabellón lleva, 6 
en su defecto á la Autoridad territorial. Se interro-
gará á los pasajeros, y cuando se haya hecho constar 
que se embarcan libremente, serán inscritas en una 
hoja de declaración especial, poniendo las señas par-
ticulares de cada uno de ellos al lado de su nom-
bre é indicando especialmente el sexo y la talla. Los 
niños negros no podrán admitirse como pasajeros sino 
cuando fueren acompañados por sus padres ó por per-
sonas cuya honradez sea notoria. Al partir, la hoja 
de declaración de los pisajeros será visada por ia 
Autoridad indicada más arriba, después que se haya 
procedido á un llamamiento. Si no hubiere pasajeros 
á bordo, se hará mención expresa de ello en el roL 
de tripulación. 
ARTICULO XXXVII 
A la llegada á cualquier puerto de parada ó de 
destino, el Capitán del buque presentará ante la Au-
toridad de la Potencia de la cual lleva el pabellón; 
ó en su defecto ante la Autoridad territorial, el rol 
de tripulación, y si ha lugar á ello las hojas de 
declaración de pasajeros anteriormente expedidas. La 
Autoridad inspeccionará á los pasajeros que hayan 
llegado á su punto de destino ó que se detengan 
en un puerto de parada, y anotará su desembarque en 
la hoja de declaración, A la salida, la misma Auto* 
ridad pondrá de nuevo su Visto Bueno en el rol y 
en la hoja de declaración y hará el llamamiento de 
los pasajeros: 
ARTICULO XXXVIII 
En el litoral africano é islas adyacentes ningún pa-
sajero negro se embarcará á bordo de un buque in-
dígena fuera de las localidades donde resida una 
Autoripad dependiente de una de las Potencias sig-
natarias. 
En toda la extensión de la zona determinada en 
el articulo XXI, ningún pasajero negro podrá ser 
desembarcado de un buque indígena fuera de una 
localidad donde resida una Autoridad dependiente de 
alguna de las Altas Partes contratantes y sin que 
esta Autoridad asista al desembarque. 
Los «ases de fuerza mayor que determinen la» 
• 5" • 
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infracción de estas disposiciones deberán examinarse 
jor la Autoridad de la Potencia cuya bandera lleva 
j j i embarcación, ó en su defecto por la Autoridad te-
J T Í orial del puerto en que el buque acusado haga 
ARTICULO XXXIX 
prescripciones de los artículos XXXV, XXXVI , 
X X X V I I y XXXYII I no son aplicables á los barcos que 
aso lleguen é, tener un puente completo, que Deven un 
máximum de diez hombres de tripulación y que cumplan 
«on alguna de los dos condiciones siguientes: 
1* Dedicarse exclusivamente & la pesca en las 
aguas territoriales. 
2.a Dedicarse al pequeño cabotaje entre los dife-
jenles puertos de la misma Potencia territorial, sin 
-aiejarse de la costa á más de cinco millas 
Éstos diferentes barcos rec'birán, según los casos, 
é e la Autoridad territorial ó de la Autoridad con-
cillar, una licencia especial, renovable cada año y re-
vocable en las condiciones consignadas en el art. XL, 
y cuyo modelo uniforme, anejo á la presente acta ge-
nera!, se comunicará á la oficina internacional de in-
formes. 
ARTICULO XL 
Cualquier acto ó tentativa de trata que se haga 
«onstar legalmente á cargo del Capitán, armador ó 
propietario de un buque autorizado para llevar el pabe-
llón de una de las Potencias signatarias, ó que haya 
obtenido la licencia de que se había en el art. XXXIX, 
llevará consigo la recogida inmediata de esta auto-
rización ó de esta licencia. Todas las infracciones á 
las prescripciones del párrafo segundo del capítulo 8.', 
se castigarán además con penas dictadas por las le-
jes y ordenanzas especiales á cada una de las Po-
nencias contratantes. 
ARTICULO XLÍ 
Las Potencias signatarias se obligan á depositar 
«o la oficina internacional de informes los modelos-
tipos de los documentos que aquí después se expresan: 
3-'° Título autorizando'el uso del pabellón. 
2.e Rol^  de tripulación. 
•3.° Hoja de declaración de los pasajeros negros. 
Estos documentos, cuyo tenor puede variar, según 
reglamentes propios de cada paúr, deberán con-
tfiter obligatoriamente los siguientes informes, re« 
: altados en una lengua europea: 
I . En lo concierne á la autorización de llevar el 
El nombre, tonelaje, aparejo y dimensiones 
principales del buque; 
B) El número de inscripción y la letra de indicación 
¿el puerto de donde procede; 
&} La fecha de la obtención del permiso y la ca-
si del funcionario que lo ha expedido. 
11. En lo que concierne al rol oe tripulación: 
-&} E l nombre del buque del capitán? y del arma-
dor ó propietario 
I») El tonelaje del buque. 
ej El número de inscripción y el puerto de donde 
^•i'üüede el bnque, su destino, así como los informes 
^pecificados en el art. XXV. 
l i L En lo que concierne á la hoja de declaración 
áe los pasajeros negros: 
El nombre del buque que los transporta y los in-
fwrmes indicados en el art. XXXVI y destinados 
á identificar bien á los pasajeros. 
Las Potencias signatarias tomarán las medidas ne-
eradas para que las Autoridades territoriales ó sus 
i'/msjiles envíen á la misma oficina copias certificadas 
é>s cualquiera autorización de enarbolar su pabellón 
áí-mie que ésta hubiese sido concedida, así como el 
sviso de recogida de que dichas autorizaciones hu-
biesen sido objeto. 
Las disposiciones del presente artículo no concier-
32«a más que á los pspeles destinados á los buques 
raálgenas. 
2-—De la detención de los huques sospechosos. 
ARTICULO L X I I 
Cuando los Oficiales que manden los buques de 
líraaerra de alguia de Iss Potencias signatarias ten-
sen motivo de creer que una embarcación de un 
?oi;€?aje infeiior á 5C0 toneladas y que se haya en-
; entrado en la zoi¡a indicada aquí arriba, se dedica 
ú la trata ó es culpab'e de una usurpación de pa-
ÜDII, podrán recurrir á la comprobación de los pa-
peles de á bordo. 
£1 preverte art culo no implica ningún cambio res-
pt^lo al eslado ce cesas actual en lo que concierne 
% Ja jurisdicción en las aguas territoriales. 
ARTICULO XLI I I 
En este caso, un bote, mandado por un Oficial 
i&m navio, de uniforme, podrá enviarse á bordo del 
buque sospechoso, después de haberse puesto con él 
al habla para darle aviso de este propósito. 
El Oficial enviado á bordo del buque detenido de-
berá proceder con todos los miramientos y conside-
raciones posibles. 
ARTICULO XLIV 
La comprobación de los papeles de á b0fdo con-
sistirá en el exámen de los documentos SÍÉ?11!611^ 8'-
1. * En lo que concierne á los buques indígenas, 
las papeles mencionados en el art. XLI . 
2. ° En lo que concierne á los demás buques, los 
documentos estipulados en los diferentes Tratados ó 
Convenios que se conserven en vigor. 
i La comprobación de los papeles de á bordo no auto-
riza ei llamamiento de la tripulación ni de los pa-
saj6ros sino en los casos y según las condiciones pre-
venidas en el artículo siguiente. 
ARTICULO XLV 
La información respecto al cargamento del buque 
ó la visita no podrá verificarse sino en los buques 
que navegan bajo el pabellón de una de las Poten-
cias que han concertado ó lleguen á concertar los 
Convenios particulares mencionados en el art. X X I I , 
y conforme á las prescripciones de dichos Convenios. 
ARTICULO XLVI 
Antes de abandonar el buque detenido, el Oficial 
extenderá un acta según las formas y en el idioma 
usado en el país á que aquél pertenece. 
Este acta deberá ir fechada y firmada por el Ofi-
cial, v hacer constar los hechos. 
El Capitán del barco detenido, así como los tes-
tigos, tendrán derecho de hacer añadir al acta cuales-
quiera explicaciones que juzguen útiles. 
ARTICULO XLVII 
El Comandante de un buque de guerra que haya 
detenido una embarcación con pabellón extranjero, debe 
en todos los casos informar á su Oobierno indicando 
los motivos que le han hecho proceder de este modo. 
ARTICULO XLVII I 
Un resumen de este informe, asi como una copia 
del acta levantada por el Oficial enviado á bordo 
del buque detenido, se expedirán lo antes posible á 
la Oficina internacional de informes, que los comu-
nicará á la Autoridad consular ó territorial más próxima 
de la Potencia, de la cual el barco detenido en mar-
cha ha enarbolado el pabellón.—En les Archivos de 
la Oficina se conservarán duplicados de este documento. 
ARTICULO XLIX 
Si por consecuencia de la ejecución de los actos 
de inspección mencionados en ios artículos preceden-
tes, se demuestra que un hecho de trata se ha come-
tido á bordo del crucero durante la travesía, ó que 
existen pruebas irrecusables contra el Capitán ó el 
armador, para acusarle de usurpación de pabellón. Je 
fraude ó de participación en la trata, llevará al bu-
que detenido al puerto de la zona más próxima, donde 
resida una Autoridad competente de la Potencia cuyo 
pabellón ha sido enarbolado. 
Cada una de las Potencias signatarias se obliga á 
designar en la zona y á dar á conocer á la Oficina 
internacional de informes las Autoridades territoriales ó 
Consulares, ó los Delegados espaciales que fueren com-
petentes en los casos indicados más arriba. 
El buque sospechoso puede igualmente ser entregado 
á un crucero de su nación, si éste último consiente 
en hacerse cargo de él. 
3.—Be la información 
y Juicio de los hupies secuestrados. 
ARTICULO L 
La Autoridad mencionada en el artículo anterior 
á la cual se ha entregado la embarcación detenida, 
procederá á una información completa, según las le-
yes y reglamento de su nación, en presencia de un 
Oficial del crucero extraEjero. 
ARTICULO , L I 
Si resulta de esta imformacióa que ha habido usur-
pación de pabellón, el buque detenido quedará k dis-
poeicón del que lo haya capturado. 
ARTICULO L I I 
Si la información comprueba un acto de trata de-
finido por la presencia á bordo de esclavos destinados 
á la venta, ú otros hechos de trata previstos por los 
Convenios particulares, el buque y su cargan, 
quedarán secuestrados, bajo la custodia de l^ *0 
toridad que haya dirigido la información. 
El Capitán y la tripulación serán llevados 
Tribunales designados en los artículos LIV y LVj. 
esclavos serán puestos en libertad, después |c3 
hava dictado sentencia. 
En los casos previstos por este artículo, se dig* 
drá de los esclavos puestos en libertad, confort 0s 
los Convenios particulares concertados ó que 
concertarse entre las Potencias signtarias. A falt-
estos Convenios, los dichos esclavos podrán 
entregados á la Autoridad local para enviarlos 
nuevo, si es posible, á su país de origen; si no, IÍCJ 
Autoridad les facilitará, ea cuanto de ella depg >1ÍD 
los medios de vivir, y si así lo desean, de esti os 
eerse en Ja región. 
ARTICULO LUI 
Si la información prueba que el buque ha „ 
detenido ilegalmente, habrá lugar, de pleno derej 
á una indemnización proporcional al perjuicio 
el buque apartado de su rumbo haya experimeataíJ 
La cuota de esta indemnización se fijará poj j j 
Autoridad que ha\a dirigido la información. 
ARTICULO LIV 
veg 
mitf 
posi 
con 
En el caso en que el OScial del buque que ;esc} 
hecho la captura no aceptase las conclusiones i a,cl 
información verificada en su presencia, la causa i}zi 
pleno derecho, pasará al Tribunal de la nación fi!^ 
bandera hubiese enarbolado, el buque capturad vac 
No se hará ninguna excepción á esta regla, 
que en el caso en que el litigio versase sobri 
cifra de la indemnización estipulada en el art.j 
la cual se fijará por medio de arbitraje, conS j 
se determina en el siguiente artículo. ^ 
circi 
ARTICULO LV ^ 
El Oficial qu3* haya hecho la captura, y la Auton 
que haya dirigido la información, designarán, 
cual dentro de las cuarenta y ocho horas un árbi 
y los dos árbitros elegidos, tendrán por su parta o 
veinticuatro horas para designar UQ tercer 
Los árbitros deberán elegirse, en cuanto sea posj 
entre los funcionarios diplomáticos Consulares ó j 
cíales de las Potencias signatarias. Los indígenas 
estén á sueldo de los Gobiernos contratantes, quej 
formalmente excluidos. 
El acuerdo se tomará por mayoría de votos, y de 
aceptarse como definitivo. 
Si la jurisdicción arbitral no se constituye en 
plazos indicados se procederá para la indemnizac 
así como para lo? daños y perjuicios, conforme í uie 
disposiciones del art. LVIII , párrafo segundo, niogi 
u 
e r 
lute 
Ci 
bje 
ARTICULO LVI 
Las causas pasarán, en el más breve plazo p)8Í 
al Tribunal de la nación, cuya bandera han enai 
lado los acusados. Sin embargo, los Cónsules ó 
quiera otra Autoridad de la misma nación que 
sados, comisionados especialmente con este 
podrán ser autorizados por sus respectivos G-obie^  
para dictar las sentencias en lugar y vez de los 
bunales. 
ARTIGULO LVI I 
Le 
algi 
c«i e> 
loción 
ótenles 
igru 
t la 
»a 
bialij 
fiona 
¡conti 
El procedimiento y el fallo de las infraccionf011^  
las disposiciones del cap. I I I , se verificirán sieP6 L 
tan sumariamente como lo permitan las leyes f 
glamentos vigentes en los territorios sometidos! 
Autoridad de las Potencias signatarias. 
ARTICULO LVII I 
Cualquier sentencia del Tribunal nacional ó 1 
Autoridades mencionadas en el art. LVI, decía 
que el buque detenido no se ha dedicado á la 
se pondrá en ejecución inmediatamente, y se 
cederá k la embarcación plena libertad de coQ^ 0 
su marcha. 6 , k ^ 8 
En este caso, el Capitán ó el armador del >j le j 
detenido sin motivo legítimo de sospecha, ó queros 
sido objeto de vejaciones, tendrá el derecho . JotonJ 
clamar daños y perjuisios, cuyo importe se fijpil-A 
común acuerdo entre los Gobiernos directameo'6iA,uto 
teresados ó por Ma de arbitraje; y se pagará ^anci 
plazo de seis meses, á contar de la focha de 1* jArab 
tencia que haya absuelto de la captura. Comi 
.Feria 
ARTICULO L1X 
En caso de condena, el buque secuestrado seí* 
clarado buena presa en beneficio del apresado?-
n o ^ t A de Manila.—Núm. 384 19 de Enero de 1893. 1701 
^ 4 f i naüitán, la tripu^cióri y cualesquiera otras per-
k «« reconocidas como culpables, serán castigadas 
r^n la gravedad de los crímenes ó delitos que hayan 
^ ^ t i d o y conforme al art. V. 
LVI. 
dig 
nfor 
dráti 
iarlos 
¡i no 
dep, 
Tas disposiciones de los artículos L á LIX no se re-
mu • de ningún modo ni á la competencia ni al pro-
Jíraiento de los Tribunales especiales existentes, 
• de los que puedan crearse para conocer de los ac-
1 de la trata. 
dere, 
icio 
s'^ tadí 
poi 
ARTICULO LX 
ARTICULO LXÍ 
Las Altas Partes contratantes se obligan á comu-
íílrse recíprocamente las instrucciones que en cum-
plimiento de las disposiciones del cap. I I I dieren á 
esk os Comandantes de sus buques de guerra que na-
^ yeguen en loa mares de la zona indicada. 
CAP TULO IV. 
Países de destino cuyas instituciones permiten 
la existencia de la esclavitud doméstica. 
ARTICULO L X I I . 
Las Potencias contratantes, cuyas instituciones per-
taiten la existencia de la esclavitud doméstica, y cuyas 
hosesiones, sitas dentro ó fuera de Africa, sirven, por 
onsecuencia, de este hecho, á pesar de la vigilancia 
le las Autoridades, de lugares de destino para los 
esclavos africanos, se obligan á prohibir su impor-
, Jación, tránsito, salida, así como su comercio. Orga-
! bizarán la vigilancia más activa y la más severa po-
^ible en todos los puntos donde se verifiquen la en-
^írada, paso y salida de los esclavos africanos. 
gla 
sobrí 
ARTÍCULO LX I I I . 
ar '¡{ Los esclavos puestos en libertad en cumplimiento 
niü leí ariículo precedente, se enviarán de nuevo, si las 
Circunstancias lo permiten, á sus países de origen. 
En todos los casos recibirán cartas de manumisión 
[e las Autoridades competentes y tendrán derecho á 
u protección y ayuda, á fin de encontrar medios 
k.uton e existencia, 
án, i 
árbi 
rte o 
árbi 
posij 
enas 
quel 
e en 
ARTÍCULO LXIV 
Cualquier esclavo fugitivo que llegue á la frontera 
e ura de Iss Potencias mencionadas «n el art. LXII 
0 J e reputará libre y tendrá derecho á reclamar de las 
.utoridades competentes cartas de manumisión. 
ARTICULO LXV 
y ¿el 
Cualquiera venta ó transacción de que hayan sido 
bjeto los esclavos á quienes se refieren los ar-
pé len los LXÍII y L X I V por consecuencia de cuales-
i18 a uiera circunstancias, se considerará cómo nula y de 
0- niagun valor. 
P 
euai 
ó 
los 
3 
obi 
los 
cioni 
si 
is i 
ARTICULO LXVI 
Los barcos indígenas que lleven el pabellón de 
r^ lguno de los países mencionados en el art. LX!I , 
«i existen indicios de que se dedican á las opera-
•ciones de trata, se someterán por las Autoridades lo-
obvies, en los puertos que frecuenten, á una inspección 
ii igurosa de su tripulación y de los pasajeros, tanto 
*i la entrada como á la salida. En caso de presen-
lía á bordo de esclavos africanos, se procederá judi-
íialraente contra el buque y contra cualesquiera per-
lonas que haya motivo de acusar. Los esclavos en-
íontrados á bordo recibirán cartas de manumisión por 
Jonducto de las Autoridades que havan verificado el 
eí«ecüestro de los buques. 
ARTICULO LXVII 
Se dictarán disposiciones penales en relación con 
as contenidas en el art. V contra los importadores, 
irausportadores y traficantes de esclavos africanos, 
^mra los autores de mutilación de niños 6 de ó u:HdnU " " • A - ' I C O uo luuiuduiuu ae nmos o ae 
ciaríráfi ? C0Iltra a(Iuéllos que dediquen á este 
latr»; dUC0' así como contra sus coautores y cómplices. 
se 
ARTICULO LXVIII 
¡I ^deLl! F01600^3 signatarias reconocen el alto valor 
i ^ W o y-S0b^e Ia Prol^ición de la trata de ne-
^ o m J a ^ T f f a ^ S.'.U- el A r a d o r de los 
^^uro r id^p i V' 7 tieilea la seS™te* ^ que las 
á lancia l r ot1omanas organizarán una activa vigi, 
18Arabia Partlc,ílarmente en la costa occidental de la 
comunicLeAn o ^m\n08Aue Ponen esta costa en 
íeSal ea Asia posesiones de S. M. Im-
[or. 
ARTÍCULO LXIX 
S. M. el Shah de Persia consiente en organizar 
una vigilancia activa en las aguas territoriales y 
en las de las costas del golfo Pérsico y del golfo 
de Omán, que están bajo su soberanía, así como 
en las vías interiores que sirven para el transporte 
de los esclavos. Los Magistrados y las demás Autori-
dades recibirán con este objeto los poderes necesarios. 
ARTICULO L X X 
S. A. el Sultán de Zanzíbar consiente en prestar su 
concurso más eficaz para la represión de los crímenes y 
delitos cometidos por los traficantes de esclavos africa-
nos, PSÍ por tierra como por mar. Los Tribunales esta-
blecidos con este fin en la Sultanía de Zanzíbar aplica-
rán estrictamemte las disposiciones penales contenidas 
en el art. V. A fin de asegurar mejor la libertad de los 
esclavos daclarados libres, tanto en virtud de las dispo-
siciones de la presente Acta general, cuanto de los de-
cretos dictados en esta materia por S. A. y sus predece-
sores, se establecerá en Zanzíbar una Oficina de manu-
misión. 
ARTICULO LXXI 
Los Agentes diplomáticos y consulares y los OScia-
les de Marina de las Potencias contratantes, prestarán 
su concurso, dentro de los límites de los Convenios 
existentes, á las Autoridades locales, k fin de ayu-
dar á reprimir la trata en los puntos donde existe to-
davía; tendrán derecho á asistir á los procesos de 
tra'a que hubiesen promovido, sin poder tomar parte 
en el acuerdo. 
ARTICULO LXXII 
Las Administraciones de los países de destino de 
los esclavos africanos organizarán oficinas de manu-
misión ó instituciones que hagan las veces de ellas, 
para los fines determinados en el art. XVIII . 
ARTICULO LXXIII 
Hallándose obligadas las Potencias signatarias á co-
municarse todos los informes útres para combatir la 
trata, los Gobiernos á los cuales conciernen las dis-
posiciones del presente capítulo, cambiarán periódica-
mente con los otros Gobiernos los datos estadísticos 
relativos á los esclavos detenidos y puestos en liber-
tad, así como las medidas legislativas ó administra-
tivas adoptadas á fin de reprimir la trata. 
CAPITULO V 
Instituciones destinadas i asegurar el cumplimiento del 
Acta general. 
§ 1.°—De la Oficina internacional marítima. 
ARTICULO LXXIV 
Conforme á las disposiciones del art XXVII, se 
establece en Zanzíbar una Oficina internacional, donde 
cada una de las Potencias signatarias podrá hacerse 
representar por un Delegado. 
ARTICULO LXXV 
La Oficina se constituirá en cuanto tres de las Po-
tencias hayan designado sus representantes. 
Redactará un reglamento fijando la manera de ejer-
cer sus atribuciones. Este reglamento se someterá in-
mediatamente á la sanción de las Potencias signata-
rias que hayan notificado su propósito de hacerse re-
presentar en dicha Oficina, y las cuales resolverán 
con respecto á esto en el más breve plazo posible. 
ARTICULO LXXVI 
Los gastos de esta institución se distribuirán por 
partes iguales entre las Potencias signatarias men-
cionadas en el artículo precedente. 
ARTICULO LXXVII 
La Oficina de Zanzíbar tendrá por objeto centralizar 
todos los documentos é informes que puedan servir 
para la represión de la trata en la zona marítima. 
Con este objeto, las Potencias signatarias se obli-
gan á enviar á dicha Oficina dentro del más breve 
plazo posible: 
1. * Los documentos especificados en el art. X L I . 
2. * El resumen de los informes y la copia de las 
actas mencionadas en el art. XLVIIt. 
3. * La lista de las Autoridades territoriales ó con-
sulares y de los Delegados especiales competentes para 
proceder, con relación á los buques detenidos, se-
gún el tenor del art. XLIX. 
4. ° La copia de los mandamientos y sentencias 
de condena dictadas conforme al art. LVHI. 
5. ° Todos los informes propios para procurar des-
cubrir las personas que se dedican á las operaciones 
de la trata en la zona referida. 
ARTICULO LXXVIII 
Los Archivos de la Oficina estarán siempre abiertos 
para los Oficiales de la Marina de las Potencias sig-
natarias, autorizados para proceder dentro de los lí-
mites de la zona marcada en el art. XXI, así como 
para las Autoridades territoriales ó judiciales, y para 
los Cónsules designados especialmente por sus Go-
biernos. 
La Oficina deberá facilitar á los Oficiales y agen-
tes extranjeros autorizados para consultar sus Archi-
vos las traducciones en un idioma europeo de los do-
cumentos que estuviesen redactados en una lengua 
oriental. 
La misma Oficina hará las comunicaciones preve-
nidas en el art. XLVIII. 
ARTICULO LXXIX 
Podrán establecerse Oficinas auxiliares en relación 
con la Oficina de Zanzíbar en ciertas partes de la 
zona, en virtud de un acuerdo precio entre las Po-
tencias interesadas. 
Estas oficinas se compondrán de los Delegados de 
dichas Potencias, y se establpcerán conforme & los ar-
tículos LXXV, LXXVI y LXXVIII. 
Los documentos é informes especificados en el ar-
tículo LXXVII, en tanto que conciernen á la parte 
correspondiente de la zona, se les enviarán directa-
mente por las Autoridades territoriales y consulares 
de esta región, sin perjuicio de la comunicación á 
la Oficina de Zanzíbar, prevenida en el mismo artículo. 
ARTÍCULO LXXX 
La Oficina de Zanzíbar, en los dos primeros me-
ses de cada año, redactará, un informe acerca de sus 
operaciones y las de las oficinas auxiliares durante 
el año anterior. 
§ 2.°—Del cambio entre los Gobiernos de los 
documentos é informe relativos á la trata. 
ARTÍCULO LXXXI 
Las Potencias se comunicarán en la más extensa me-
dida y en el plazo más breve que juzguen posible: 
1. ° El texto de las leyes y reglamento de admi-
nistración existentes ó promulgados para la aplica-
ción de las cláusulas de la presente Acta general. 
2. ° Los informes estadísticos referentes á la trata 
á los esclavos detenidos y puestos en libertad, y al 
tráfico de armas, municiones y alcoholes. 
ARTICULO LXXXII 
Ei cambio de estos documentos é informes se cen-
tralizará en unn oficina especial agregada al Minis-
terio de Negocios Extranjeros en Bruselas. 
ARTICULO LXXXIII 
La Oficina de Zanzíbar hará qu^ Pegue á poder 
de esta última cada año, el informe mencionado en 
el artículo LXXX respecto á las operaciones durante 
el año último pasado, y respecto á las de las ofici-
nas auxiliares que llegasen á establecerse conforma 
al art. LXXiX. 
ARTICULO LXXXIV 
Los documentos é informes se reunirán y publica-
rán periódicamente y se remitirán á todas la? Poten-
cias signatarias. Esta p-iblicación irá acompañada 
cada año de una tabla analítica de los documentos 
legislativos, administrativos y estadísticos menciona-
dos en los artículos LXXXÍ y LXXXIII . 
ARTICULO LXXXV 
Los gastos de oficina, correspondencia, traducción 
é impresión que de ello resulten, se sufragarán ppr 
todas la Potencias signatarias y se cobrarán por con-
ducto del Ministerio de Negocios Extranjeros en Bru-
selas. 
§ 3,°—De la protección de los esclavos 
puestos en libertad. 
ARTICULO LXXXVI 
Habiendo reconocido las Potencias signatarias el 
deber de proteger á los esclavos puestos en libertad 
en sus posesiones respectivas, se obligan á estable-
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cer, si ya no existen, en los puertos de la zona de-
terminada en el artículo X X I y en los puntos de 
las mencionadas posesiones que sirvan de lugares 
de captura, paso ó llegada de esclavos africanos, ofi-
cinas ó establecimientos en el número que juzguen 
suficiente, y que se encargarán especialmenta de la 
manumisión y protección de aquéllos, conforme á las 
disposiciones de los artículos VI, XVII I , L I I , LXII I 
y LXVL 
ARTICULO LXXXVII 
Las Oficinas de manumisión 6 las Autoridades en-
cargadas de este servicio expedirán cartas de manu-
misión y llevarán registro de ellas. 
En caso de denuncia de un acto de trata ó deten* 
ción ilegal, ó en virtud de recursos de los mismos 
esclavos, las dichas Oficinas ó Autoridades liarán to-
das las diligencias necesarias para asegurar la liber-
tad de los esclavos y el castigo de los culpables. 
La entrega de las cartas de manumisión no deberá 
demorarse en ningún caso, si se acusa al esclavo 
de un crimen ó delito de derecho común. Pero des-
pués de la expedición de dichas cartas, se procederá 
á la instrucción en la forma establecida por el pro-
cedimiento ordinario. 
ARTÍCULO LXXXVII I 
Las Potencias signatarias favorecerán en sus po-
sesiones la fundación de establecimientos de refugio 
para las mujeres y de educación para ios niños pues« 
tos en libertad. 
ARTICULO LXXXIX 
Los esclavos declarados libres podrán siempre re-
currir á las Oficinas para ser protegidos en el goce 
de su libertad. 
Cualquiera que use de fraude ó de violencia para 
quitar á un esclavo puesto en libertad sus cartas de 
manumisión ó para privarle de su libertad, será consi-
derado como traficantes de esclavos. 
CAPITULO VI 
Medidas restvictims del tráfico de hehidas espirituosas. 
ARTICULO XC 
Justamente preocupadas de las consecuencias mo-
rales y materiales que entraña para las poblaciones 
indígenas el abuso de las bebidas espirituosas, las 
Potencias signatarias han convenido en aplicar las 
disposiciones de los artículos XCI, XCII y XGIII en 
una zona limitada por el 20° de latitud Norte y el 
22° de latitud Sur, y lindando al Oeste con el Océano 
Atlántico y al Este con el Océano Indico y sus de-
pendencias, comprendiendo en ellas las islas adyacen-
tes al litoral hasta cien millas marinas de la costa. 
ARTICULO XCI 
En las regiones de esta zona, donde está pro-
bado que, bien sea por razón de las creencias re-
ligiosas ó bien por otros motivos, no existe ó no se 
halla extendido el uso de bebidas destiladas, las Po-
tencias prohibirán la entrada de las mismas. En es-
tos puntos se prohibirá de igual modo la fabrica-
ción de bebidas destiladas. 
Cada Potencia determinará los límites de la zona 
de prohibición de las bebidas alcohólicas en sus po-
seciones ó protectorados, y estará obligada á notifi-
car su trazado á las demás Potencias en un plazo 
de seis meses. 
No podrá derogarse la referida prohibición sino 
respecto á cantidades limitadas, destinadas al con-
sumo de las poblaciones no indígenas é introduci-
das bajo el régimen y en las condiciones que cada 
Gobierno determine. 
ARTICULO XCII 
Las Potencias que tengan posesiones ó ejerzan pro-
tectorados en las regiones de la zona que no están 
sometidas al régimen de la prohibición, y donde las 
bebidas espirituosas se impertan libremente en la ac-
tualidad, ó se hallan sujetas á un derecho de im-
portac.ón inferior á 15 francos por hectólitro á 50° 
centígrados, se obligan á establecer sobre estas be-
bidas espirituosas un derecho de entradas que será 
de 15 francos por el hectólitro, á 50o centígrados, 
durante los tres años siguientes á la fecha de po-
nerse en vigor la presente Acta general. Al espirar 
este periodo, el derecho podrá elevarse á 25 francos 
durante un nuevo periodo de tres año3. Al finalizar 
el sexto año, se someterá á revisión, tomando por 
ba^ e un estudio comparativo de los resultados pro-
ducidos por esta imposición de tarifas, con objeto 
de fijar entonces, si pudiera hacerse, una tasa mínima 
en toda la extención de la zona donde no exista el 
régimei de la prohibición mencionada en el art. XCI. 
Las Potencias conservan el derecho de sostener y 
elevar las tasas más allá del m nimum que fij* el pre-
sente artículo, en las regiones donde ya io poseen 
actualmente. 
ARTISULO XCIII 
Las bebidas destiladas que se fabriquen en las re-
giones indicadas en el art. XCII y que se destinen 
para aplicarse al consumo interior, se gravarán con 
un derecho de sisa. 
Este derecho de sisa, cuyo cobro se obligan las 
Potencias á asegurar dentro del límite de lo posible, 
no será inferior al mínimum de los derechos de en-
trada fijados por el art. XCII . 
ARTICULO XCIV 
Las Potencias signatarias que tienen en Africa po-
sesiones contiguas á la zona especificada en el ar-
tículo XC, se obligan á tomar las medidas necesa-
rias para impedir la introducción de bebidas espiri-
tuosas por sus fronteras interiores, en los territorios 
de la dicha zona. 
ARTICULO XCV 
Las Potencias se comunicarán por mediación de 
la Oficina de Bmselas, en las condiciones indicadas 
en el capítulo V, los inform-'S relativos al tráfico 
de bebidas espirituosas en sus respectivos territorios. 
CAPITULO VI I 
Disposieiones /¿nales. 
ARTICULO XCVI 
La presente Acta general deroga cualesquiera es-
tipulaciones encontrario de los Convenios celebrados 
anteriormente entre las Potencias signatarias. 
ARTICULO XCVII 
Las potencias signatarias, sin perjuicio de lo es-
tipulado en los artículos XIV, X X I I I y XCII, se 
reservan el derecho de introducir en la presente 
Acta general, posteriormente y de común acuerdo, 
las modificaciones ó mejoras cuya utilidad haya de-
mostrado la experiencia. 
ARTICULO XCVIII 
Las Potencias que no han firmado la presente Acta 
general podrán ser admitidas á adherirse á ella. 
Las Potencias signatarias se reserván la ft; 
de poner á esta adhesión las condiciones q 
guen necesarias. 
Si no se estipula ninguna condición, la 
implica de pleno derecho la aceptación de 
obligaciones y la admisión á todas las ventaj 
tipuladas en la presente Acta general. 
Las Potencias se concertarán respecto á 
tienes que hayan de hacerse para procurar i 
hesión de los Estados, cuyo concurso fuese ^ 
rio ó útil á fin de asegurar el cumplimiento coi 
del Acta general 
La adhesión se hará por medio de una acta 
rada. Se notificará por la vía diplomática al 6rt 
de Su Magestai el Rey de los Belgas y pft 
á todos los Estados signatarios y adheridos. 
ARTICULO XCIX 
La presente Acta general se ratificará en un 
que será lo más corto posible, y que en ningu 
podrá exceder de un año. 
Cada Potencia dirigirá su ratificación al QÍ 
de S. M. el Rey de los Belgas, que dará 
ella á todas las demás Potencias signatarias del 
senté Acta general 
Las ratificaciones de todas las Potencias gn 
depositadas en los Archivos del R^ino de Bi 
Así que se hayan exhibido todas las ratii 
nes, ó á más tardar, un año después de la fir 
la presante Acta general, se extenderá testimo 
depósito en un Protocolo, que irá firmado por 
presentantes de todas las Potencias que hav 
cho la ratificación. 
Una copia certificada de este Protocolo se 
tirá á todas las Potencias interesadas. 
ARTICULO C 
La presente Acta general se pondrá en vi 
todas las posesiones de las Potencias contrata 
el término de sesenta días, á contar desde i 
que se haya extendido en Protocolo de depó: 
venido en el artículo anterior. 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respj 
han firmado la presente Acta general y hanl 
en ella su sello. 
Hecho en Bruselas el día dos del mes de Jj 
mil ochocientos noventa. 
(L. S.) Alvensleben. 
(L. S.) Gohring. 
(L. S.) R. Khevenhürer. 
(L. S.) Lambermont. 
(L. S.) E. Banning. 
(L. S.) Schack de Brockdorff. 
(L. S.) J. G. de Agüera. 
(L. S.) Edm. Van Eetvelde. 
(L. S.) A. Vans Maldeghem. 
(L. S.) Edwin H. Terrell. 
(L. S.) H. S. Sanford. 
(L. S.) A. Bourée. 
/L. S.) G-. Cogordan. 
fL. S ) Vivían. 
(L. S.) John Kirk. 
(L. S.) F. de Renzis. 
(L. S.) T. Catalani. 
(L. S.) L. Gericke. 
(L. S.) Nazare Aga. 
(L. S.) Henrique de Macedo Pereira Coutinl 
(L. S.) L. Ouroussoff. 
L. S.) Martens. 
(L. S.) Burenstam. 
(L. S.) Et. Carathéodory. 
(L. S.) John Kirk. 
(L. S.) Gohring. 
ANEJO A L ACTA G E N E R A L (Art. X X X I X . ) 
Autorización para navegar en pequeño cabotaje en la costa oriental de Africa, conforme, al art, XXXIX. 
Poj 
17 
A 
Nombre de la embarcación 
con indicación de la clase de cons-
trucción y del aparejo. 
Nacionali-
dad. Tone'aje. Puerto de origen. 
Nombre del Ca-
pitán. 
Número de los 
hombres de 
tripulación. 
Número 
máximo de 
pasajeros. 
Parajes 
en los cuales debe 
navegar el barco. Observaciones 
ruli 
La presente autorización debe renovarse el 
Cualidad del funcionario que ha expedido el permiso. 
Gaceta de Manila.—Núm. 384 19 de Enero de 1893. 1703 
DECLARACION • 
Las Potencias reunidas en Conferencia en Bruselas, 
nue han ratificado f\ Acta general de Beriín de 26 
Febrero de 1885, ó qne se han adherido á ella. 
Después de haber dictado y firmado de común 
acuerdo en el Acta g-eneral de esta fecha un conjunto 
de medidas encaminadas á poner ua término á la 
trata de negros por tierra como por m«r, y á me-
íorar las condiciones morales y materiales de exis-
tencia de las poblaciones indígenas: 
Considerando que el cumplimiento de las disposi-
ciones que han adoptado coa tste objeto, impone á 
ajo-unas de entre ellas, que tienen posesiones ó ejer-
cen protector .dos en la cuenca convencional del Gong*-', 
obligaciones que exigen imperiosamente nuevos re-
cursos, para hacer frente h ellas. 
Han convenido en hacer la siguiente decoración: 
Las Potencias signatarias ó adheridas que tienen 
oosesiones ó ejercen protectorados en la dicha cueoca 
'convencional del Congo, podrán para aquello que 
necean una autorización á este fin, establecer » n 
ella sobre los géneros importados determinados de-
rechos, cuja tarifa no podrá exceder de una tasa equi-
valente aflO por 100 del valoren el puerto de im-
•portación, á excepción, sin embargo, de las bebidas 
espirituosas, que SP regirán por las disposiciones del 
cap- VI del Acta general de esta fecha. 
Después de la firma de dicha Acta general se abrirá 
una negociación entre las Potencias que ratificaron 
el Acta general de Berlin ó que se adhirieron á ella, 
con objeto de fijar, dentro dei límite máximo del 10 
por 100 del valor, las condiciones del régimen adua-
nero que ha de establecerse en la cuenca convencional 
de) Congo. 
Queda entendido, sin embargo: 
t.0 Que no podrá establecerse ningún impuesto 
diferencial ni derecho de tránsito. 
2. ° Que en la aplicación del régimen aduanero que 
se convenga, cada Potencia p'ocurará simplificar, en 
cuanto Si;a posible, las formalidades y facilitar las 
operaciones del comercio. 
3. ° Que el arreglo que resulte de la negociación 
prevista, quedará en vigor durante quince años, á 
contar desde la firma de la presente Declaración. 
Al espirar este plazo, y á falta de un nuevo acuerdo, 
las Potencias contratantes se volverán á encontrar en 
las condiciones previstas por el art. IV del Acta ge-
neral de Berlín, quedándoles concedida la facultad de 
imponer hasta un máximum de 10 por 100 sobre ios 
géneros importados en la cuenca convencional del 
Congo. 
Las ratiScaciones de la presente Declaración se 
cambiarán al mismo tiempo que las del Acta gene-* 
ral de la misma fecha. 
En fe de lo cual, los infrascritos plenipontencia-
rios han extendido la presente Declaración, y han 
puesto en ella su sello. 
Hecho en Bruselas el dia 2 del mes do Julio de 1890. 
(L. S.) Alvensleben. 
(L. S.) Gohring. 
(L.- S.) R. Khevenhüller. 
(L. S.) Lambermont. 
(L. S ) E. Baoning. 
(L. S.) Schack de Brockdoiff. 
( t . 8.) J. G. de Agüera. 
(L. S.) Edm. Van Eetvelde. 
(L. S.) A. Van Maldeghem. 
(L. S.) A. Bourée. 
(L. 8.) G. Cogordam. 
(L. S.) Vivían 
(L. 8.) John Kirk. 
(L. S.) F. de Kenzis. 
(L. S.) T- Catalani. 
(L. 8.) L. Gericke. 
( I . 8.) Henrique de Macedo Pereira Coutinho. 
(I-. S.) Ij. Ouroussoff. 
(L. 8.) Marlens. 
(L. 8.) Burenstam. 
<L. S.) Et. Caralhéodory. 
(h. 8.) Jonh Kirk. 
(L- 8.) Gohring. 
? Conforme el acuerdo unánime establecido entre las 
I ciencias y que se ha hecho constar por la circular de 
eenpfi b ^ de 189,2' laentradaen vigor del Acta 
E de 1892 DeclaraciÓ11 selia fijado para el 2 de 
e b S f ^ d ^ Es tado—Cancü le r i a . -Conven io ce-
'ulio I 6 0 reeoaEs?aña y la Gran Bretaña ^ 2 de 
I c*a anhpL-A i ^ F 0 ^ 0 el ^ 1835, y reduciendo 
M o n v e ^ '1011 áe} derecho de visita ¿ términos 
I w i s S ^ Acta general de la ca renc ia de 
éSrln ?eÍQaT. del Rein0 Unid0 de la Gran \ Hein» D Emperatriz de las Indias, y S. M. 
> Su M?'11!6/6 H*ñ&> en n0mbre de su Augusto 
¿ t e a n ^ H ^ I 1 Rey D- Alfonso XI11' § ^ 1 -animadas del sincero deseo de contribuif por 
todos los medios posibles á la supresión del tráfico 
de esclavos africanos en los lugares en que todavía 
existe, y convenidas de la necesidad de derogar sus 
antjg.ios tratados vigentes, reemplazándolos por otro 
más en armonía con el estado de cosas actúa1, así 
como con las disposiciones del Acta general da la 
conferencia de Bruselas, han resuelto conclu''r un Tra-
tado especial, y nombrado al efecto por sus Pleni-
potenciarios á saber: 
S. M. la Reina del Reino Unido de la Gran Brc 
taña é Irlanda, Emperatriz de las Indias, á Lord 
Vivían, Par del Reino U.iido, su Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario cerca de S M. el Rey de los 
Belgas; y á Sir John Kiik, su Pienipotánciario en 
la conferencia de Bruselas. 
Y. S. M. la Reina Regente de España á D. Jo>é 
Gutiérrez de Agüera, su Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario cerca de 8. M. el Rey de 
los Belgas; 
Los cuales, después de haberse comunicado sus res-
pectivos plenos poderes, y hallándolos en buena y 
debida forma, han convenido en los artículos siguientes: 
Artículo 1.° 8. M. la Reina del Reino Unido de 
la Gran Bretaña é Irlanda, Emperatriz de las Indias, 
y 8. M. la Reina Regente de España, se obligan á 
prohibir todo tráfico de esclavos, ya por parte de sus 
subditos respectivos, ya bajo sus respectivas bande-
deras, ó ya por med o de capitales pertenecientes á 
sus respectivos súb lit s, y á castigar á tod ^ el que 
se ocupe en dicho tráfico con todo el rigor que per-
mitan las leyes que estén ó puedan estar en vigor 
en uno ú otro país SS. MM. declaran además que 
todo buque que intente ejercer el tráfico de esclavos 
perderá por este sólo hecho todo derecho á la pre-
tección de su bandera. 
Art. 2.• A fin de conseguir mas completamente 
el objeto del presente Tratado, las dos Altas Partes 
contratantes convienen de común acuerdo en restrin-
gir todas las medidas para la más eficaz represión 
del tráfico de esc avos á la zona marítima en que 
todavía existe, y que está limitada de una parte por 
las costas del Océano índico (comprendidas las del 
Golfo Pérsico y del Mar Rojo) desde el Be onchistan 
hasta la punta de Tangalane (Quilimane), y de otra, 
por una línea convencional que, después de seguir 
el meridiano de Tangalane hasta el punto de unióa 
con Í4 grado 26 de latitud Sur, se confunde coa este 
paralelo y rodea al E-te la isla de Madagascar á una 
distancia de 20 millas de sns costas oriental y sep-
tentrional hasta su intersección con el meridhno de 
cabo Ambar. Desde este punto el límite de la zona 
queda determinado por una línea oblicua que va á 
unirse con la costa del Belonchistan, pasando á 20 
millas de distancia del cabo Raz-el-Had. 
Art 3.° Las dos Altas Partes contratantes están 
igualmenteie de acuerdo en limitar los efectos del pre-
sente Tratado á los buques de una cabida inferior 
á 500 toneladas, reservándose la facultad de revisar 
esta cláusula, si la experiencia de muestra que es 
necesario. 
Art. 4.° Además de las medidas adoptadas de co-
mún acuerdo por todas las Potencias signatarias del 
Acta general de ¡a Conferencia de Bruselas para 
prevenir la usurpación de sus pabellones respecti-
vos y ejercer una vigilancia rigurosa sobre los bu-
ques indígenas autorizados á enarbolar sus bande-
ras, así como para poner en libertad á os esclavos, 
y comunicar sin pérdida de tiempi los datos oportu-
nos para la represión de dicho tráfico, las dos Altas 
Partes contratantes convienen en que sus buques 
de guerra podrán visitar, dentro de la zona que queda 
definida, y después del examen de los papeles de 
á bordo, á todo buque mercante de la cabida espe-
cificada en el art. 3.°, perteneciente á una ú otra de 
las dos Altas Partes contratantes, que con fundados 
motivos pueda dar lugar á sospechas de que se ocupa 
en el tráfico de esclavos, ó de haber sido equipado 
con el mismo objeto, ó de haberse dedicado á di-
cho tráfico durante el viaje en que lo encuentren lo$ 
referidos Cruceros y en que estos cruceros podrán 
detener y enviar ó conducir dichos buques, á fin 
de que puedan ser juzgados del nudo convenido k 
continuación. 
Art. 5.' En ningún caso se ejercerá el derecho 
mutuo de visita sobre los buques de guerra ó per-
tenecientes al Gobierno de cada una de las dos Altas 
Partes contratantes, pero sus cruceros se prestarán 
asistencia recíprocamente en todas las circunstancias 
en que pueda ser útil que procedan de concierto. 
Art. 6.° Siempre que un buque mercante que na-
vegue bajo la bandera de una de las dos Altas Par-
tes contratantes haya sido detenido por un crucero 
de la otra, conforme á las disposiciones del presente 
tratado, dicho buque, asi como el Capitán, la tripu-
lación, el cargamento y los esclavos que puedan encon-
trarse á bordo, serán conducidos á uno ú otro de 
los lugares designados en este artículo, y la entrega 
se hará á las Autoridades constituidas con este ob-
jeto por los Gobiernos respectivos, á fin de que se 
proceda respecto á ellos ante los Tribunales compe-
tentes de la manera que se espresa á continuación. 
Todos los buques ingleses que pueden ser deteni-
dos en la zona arriba mencionada por un crucero 
español, serán conducidos v entregados á las Auto-
ridades competentes desigualas a efecto dentro de la 
misma zona por el Gobierno de S. M. la Reina de 
la Gran Bretaña, ó serán entregados á un buque de 
guerra ing.'és si su capitán consiente en hacerse cargo 
de la pre?a 
Todos los buques marcantes españoles quo puedan 
ser detenidos en la zona por un encero inglés, serán 
conducidos y entregados k la Autoridad Consular que 
el Gobierno de S. M. la Reina Regente de España 
ha de establecer en uno ó varios puertos di la mism^ 
zona, ó serán entregados á ua bu [ue de guerra es-
pañol si su Capitán coasiente tn ha erse cargo de él. 
Art. 7 0 Todo buque mercante p-rteneciente á una 
ú otra de las dos Altas Partes contratantes que haya 
sido visitado y detenido en el mar en virtud de Isa 
disposiciones del presente tratado, estará en condic:ón 
de ser condenado, si se presentan pruebas que acre-
diten, á satisfacción del Tribunal nacional, que se 
ha dedicado k una operación de tráfico de esclavos 
en el curso del viaje durante el cual ha silo detenido. 
Art. 8 0 Las Autoridades especificadas en el art. 6.° 
procederán innediatamente á instruir y juzgar la 
causa de todo buque detenido en virtud de las esti-
pulaciones contenidas en los art.s 50 á 59 inclusiva 
del Acta general de la conferencia de Bruselas, cu-
yas cláusulas generales serán aplicables también á. 
todos los casos no previstos especialment) por el pre-
sente tratado. 
Art. 9.* Las dos Altas Partes contratantes co i ' 
vienen igualmente en asegurar la libertad inmediata 
de todos los esclavos que se encuentren á bordo de 
los buques detenidos en virtud de las est palaciones 
que proceden 
Art. 10. El presente Tratado empezará k regir 
el mismo dia, y continuará en vigor el mismo tiempo 
que el Acta general de la conferencia de Bruselas, 
estando de acuerdo las dos Altas Partes contratantes 
en declarar derogados sns anteriores convenios sobre 
este asunto, y principalmente su Tratado de 28 de 
Junio de 1835. 
Art. 11. El presente Tratado será ratificado, y las 
ratificaciones se canjearán en Bruselas lo más pronto 
posible. 
En fé de lo cual los Pienitenckrios respectivos lo 
han firmado y puesto en él el sello de sus armas. 
Hecho por duplicado en Bruselas á 2 de Julio de 
1890.—(L. S.)—José Gutiérrez de Agüsra. 
Este Tratado ha sido debidaminte ratificado y las 
ratificaciones canjeadas en Bruselas el día 23 de Di-
ciembre de 1890. 
A dminisiracion Civil. 
Manila, 1? de Eaero de 1893. 
En virtud de lo dispuesto en los cablegramas del 
Ministerio de Ultramar, de fecha 22 y 23 de Di-
ciembre próximo pasado, este Gobierno General de 
conformidad con lo propuesto p)r la Dirección gene-
ral de Administración Civil, viene en decretar lo si-
guiente: 
1. ° Quedan prorrogados hasta 30 de Junio del pre-
sente año, los presupuestos cíe Ingresos y Gastos 
de 1891 qne vienen rigiendo en la actúa idad para los 
Ayuntamientos de Manila, Bitangas, Albay, Nueva 
Cáceres, Iloilo, Cebú, Vigan y Jaro, por la impor-
tancia de la mitad de los créditos que en los mismos 
figuran. 
2. * Que los ingresos correspondientes á arbitrios 
ó impuestos municipales, que se recauden por anua-
lidades, continuarán en igual forma exigiéndose, apli • 
cando al presupuesto prorrogado la mitad de lo qne 
se recauden por estos conceptos, y la otra mitad, 
á anticipos por cuenta del presupuesto que ha de 
regir en 1-° de Julio del año actual. 
3. ° Se declaran permanentes las atenciones de per-
sonal y material que figuran en P! actual presupuesto 
ó sea el aprobado por el año 1891. 
Publíquese, dése cuenta al Ministerio de Ultramar 
y vuelva á la Direccóu general de Administración Ci-
vil, para los efectos que procedan. 
DESPUJOL. 
Secretaria. 
Indice de la Real órden relativa al movimiento del 
personal del ramo de Gobernación, recibida por el 
vapor-correo «Isla de Panay,» á la cual se ha puesto 
el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador General 
con fecha 10 del que rige, y se publica á continua • 
ción, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
1704 19 de Enero de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 384 
Real órden núm. 759 de 5 de Diciembre último, 
nombrando para la plaza de Oficial l.o de Admi-
nistración, Secretario del Gobierno Civil de la pro-
vincia de la Union á D. Roberto Kith y Rodrí-
guez, Oficial 2.0 de la Intendencia general de 
Hacienda. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—Luis de la Torrd 
y Villanueva. 
S e c c i ó n 2 . * 
Indice de la Real ordene relativa al movimiento 
de personal del ramo de Gracia y Justicia, recibida 
por el vapor-correo «lela de Panay* al cual se ha 
puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador 
General con fecha 10 del actual y se publica á con-
tinuación, en cumplimiento de lo Dispuesto en el j 
Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 760 de 22 de Septiembre último, 
aprobando el anticipo de cesantía por enfermo con-
cedido por este Gobierno General á D. Camilo En-
rique Lobit Juez de primera instancia que fué del 
distrito de Binondo. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—Luis de la Torre 
y Villanueva. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DS FILIPINAS. 
Indice de las reales ordenes relativas al movi" 
miento de personal del ramo de Hacienda recibidas 
por el vapor correo «Isla de Luzon», á las cuales 
se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Go-
bernador general con fecha 10 del actual y se pu-
blican á continuación en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Real Decreto de 5 de Octub-e de 1888. 
Real órden núm. 983 fde 5 de Diciembre último, de-
clarado cesante á D. Federico Moreno Jerez, Jefe 
de Negociado de 3 a clase de la Intervenc:ón ge-
neral de la Administración del Estado de estas Is!as 
Otra núm. 984 de 5 de Diciembre último, nombrando 
á D. Francisco Rojaoo y Serrano, para la plaza de 
Jefe de Negociado de 3.a clase de la Intervención 
general de la Administración del Estado de estas Islas. 
Otra núm. 985 de 5 de Diciembre último, nombrando 
á D. José Atayde y Acosta, para la plaza de Ofi-
cial 2.0 de la Intendencia general de Hacienda. 
Otra núm. 986 de 5 de Diciembre último, nombrando 
á D. Francisco Cañete y Navarro, para la plaza 
de Oücial 3.o de la Administración Central de 
Aduanas y especial de esta Capital 
Otra núm. 997 de 6 de Diciembre último, declarando 
cesante a D. José Blanco, Oficial 3.o Administrador 
de Hacienda de Misamis. 
Otra núm. 998 de 6 de Diciembre último, nombrando 
á D Joaquin Juano, para la plaza de Oficial 3.0 
Administrador de Hacieadi de Misamis. 
Otra núm. 999 de 6 de Diciembre último, declarando 
cesante á D. Eugenio Gutiérrez Danglada. Oficial 
3.o Interventor de la Administración de Hacienda 
de la Laguna. 
Otra núm. 1000 de 6 de Diciembre último, nombrando 
á D. Carlos Ramírez Verger, para la plaza de Oficial 
3.0 Interventor de la Administración de Hacienda 
de la Laguna. 
Otra núm. 1001 de 6 de Diciembre último, nombrando 
á D José Guerrero Delgado, para la pUza de Ofi-
cial 4.o Interventor de la Administración de Ha-
cienda de Bataan. 
Otra núm. 1002 de 6 de Diciembre último, nombrando 
en comisión á D. Eduardo Saavedra, para la plaza 
de Oficial 2.o Administrador de Hacienda de Bohol. 
Otra núm. 1003 de 6 de Diciembre último, nombrando 
á D. Ca'ixto García Encinas y Rios, para la plaza 
de Oficial 3.o Administrador de Hacienda de Mindoro. 
Otra núm. 1004 de 6 de Diciembre último, trasla-
dando á D. Enrique Sánchez Gallego, para ia plaza 
de Jefe de Negociado de 2.a clase de la Con-
taduría Centíal de Hacienda. 
Otra núm. 1005 de 6 de Diciembre último, nombrando 
á D. Domingo Eguidazu y Basagoiti, pira la plaza 
de Oficial 4.o de la Tesorería Central. 
Otra núm 1006 de 6 de Diciembre último, nombrando 
h D. Cándido Jaques y Aguado para la plaza de 
Oficial 2.0 auxiliar de la Inspección general de 
Hacienda. 
Otra núm. 1007 de 6 de Diciembre último, trasla. 
dando á D. José Sevilla y Bleza para la plaza 
de Jefe de Negociado de 2.a clase, Contador de la 
Administración Central de Aduanas y especial de 
esta Capital. 
Otra núm. 1008 de 6 de Diciembre último, nombrando 
á D. Antonio García de Castro para la plaza de 
Oficial l.o Administrador de la Aduana de Üoilo. 
Otra núm. 1009 de 6 de Diciemore último, nom-
brando á D. Enrique Mellado p ira la plaza de Jefe 
de Negociado de 2.a clase auxiliar de la Inspec-
ción general de Hacienda. 
Otra núm. 1010 de 7 de Diciembre último, nombrando 
en comisión á D. Manuel Bezares y Teullet, para 
la plaza de Oficial 3.o auxiliar de la clase de 4.os 
del Tribunalj de Cuentas cfcl Reino con destino á la 
Sala de Ultramar. 
Otra núm. 1011 de 6 de Diciembre último, decla-
rando cesantes á D. Manuel Morlius, Oficial 3.o 
Administrador de Hacienda de Mindoro y á D. José 
Diaz Várela, Oficial o.o Interventor de la misma 
Administración. 
Manila, 17 de Enero de 1893.—J. Jimeno Agius. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 19 de Enero de 1893. 
Parada y vigilancia Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Teniente Coronel del núm. 73, D. Vicente 
Villas.—Imaginaria, el Comandante de Artillería, Don 
Guillermo Cavestany.—Hospital y provisiones, núm. 72, 
2.o Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada. Artillería.—Paseo de enfermos. Artillería.— 
Música en la Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales-
SECRETARIA. DEL EXCMO. AYUNTAMIEMTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Da órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca por tercera vez á pública subasta para su re-
mate en el mejor postor la contrata del servicio de 
alumbrado público de las calles, plazas y puertas de 
Intramuros de esta Ciudad, por el trienio de 1893, 
94 y 95, á contar desde el l.o de Enero de 1893 
hasta fines de Diciembre de 1895, con el aumento 
de un 5 p § en el tipo primitivo, en progresión 
descendente ó sea por la cantidad de pfs. 9*39. 6[8 
por cada luz de petróleo al año y la de pfs. 5'25 
f>or cada tinaja de 16 gantas de aceite de coco de a Laguna, y de pfs. 4'72 4[8 por cada caja de dos 
latas de petróleo que se suministre para el alumbrado 
de las casas Consistoriales, con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta oficial 
de esta Capital, núm. 239 del dia 27 de Agosto del 
año próximo pasado pero entendiéndose modificadas 
las cláusulas 25 y 34 en la forma siguiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acom-
pañarse y por separado de ella documento de de-
pósito de la caja del mismo nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda, de la cantidad de 
pfs. 649'85 equivalente al 5 p § en la totalidad 
del servicio en los tres años. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 1.299i68 
en que está calculado el 10 p § del total importe 
en ios tres años, sin que pueda exigirse por este 
que la fianza sea menor en el caso de hacerse re-
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera 
que sea la totalidad del servicio, la fianza será siem-
pre por la expresada suma de pfs. 1299'68. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 25 del presente mes, á las diez de 
su mañana. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Bernardino Mar-
zano. 1 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Apuntamiento de esta Ciudad, se 
saca por tercera vez á pública subasta para su re-
mate en el mejor postor la contrata del servicio de 
alumbrado público de las calles, plazas y puentes 
de ios arrabales de Binondo, San José y Tondo, 
por el trienio de 1893, 94 y 95, á contar desde el 
l.o de Enero de 1893 Insta fines de Diciembre de 
1895, con el aumento de un 5 p § en el tipo pri-
mitivo, en progresión descendente ó sea por la can-
tidad de pfs. 9'18 6[8 por cada luz de petróleo al 
año y la de pfs. 5^5 por cada tinaja de 16 gantas 
de aceite de coco de la Laguna, con entera suje-
ción al pliego de condicioneá publicado en la Gaceta 
oficial de esta Capital, núm. 240 del dia 28 de 
Agosto del año próximo pasado, p^ro entendiéndose 
modificadas las cláusulas 25 y 34 en la forma si-
guiente: 
25. Para ser admitido á licitación deberá acom-
pañarse y por separado de ella documento de de-
pósito de la Caja del mismo nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda de la cantidad de 
pfs. i237'55, equivalente al 5 p § en la totalidad 
del servicio en ios tres años. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 247543 
en que está calculado el 10 p § del total importe 
en los tres años, sin que pueda exigirse por este 
que la fianza sea menor en al caso de hacerse re-
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera 
qne sea la totalidad del servicio, ia fianza ser^ 
siempre por la expresada suma de pfs. 2.475413. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 25 del presente mes, á las diez 
de su mañana. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Bernardino Mar» 
zano, 1 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca 
por tercera vez á pública subasta para su remate 
en el mejor postor la contrata del servicio de alum-
brado público de las calles, plazas y calzadas de la 
Ermita, Malate, S. Fernando de Dilao, calzadas de 
Bagumbayan, Sta. Lucia, Istmo de Magallanes, pa.; 
seos de Alfonso X I I , María Cristina y puentes de 
España, por el trienio de 1893, 94 y 95 á contar 
desde el 1.° de Enero de 1893 hasta fines de Dicieoiv 
bre de 1895, con el aumento de un 5 p § en el 
tipo primitivo en progresión descendente ó sea por 
la cantidad de pfs. 9*39 6[8 por cada luz de pe-
tróleo al año y la de pfs. 5'25 por cada tinaja del 
16 gantas de aceite de coco de la Laguna, con en-l 
tera sujeción al pliego de condiciones publicado eu 
la Gaceta oficial de esta Capital, núm. 240 del dia 
28 de Agosto del año próximo pasado, pero enten-
diéndose modificadas las clausulas 25 y 34 en M 
forma siguiente. 
25. Para ser admitido á licitación deberá acoaJ 
pañarse, y por separado de ella, documento de del 
pósito de la Caja del mismo nombre á cargo de» 
Tesorería Central de Hacienda, de la cantidad i 
pfs. 1.44940, equivalente al 5 p § en la totalidJ 
del servicio de los tres años. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción m 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 2 898ÍI 
en que está calculado el 10 p § del total impelí 
de los tres años, sin que pueda exigirse por es 
que la fianza sea menor en el caso de hacerse i 
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiea 
que sea la totalidad del servicio, la fianza será siei 
pre por la expresada suma de pfs. 2.898'19. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excm 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Coi 
sistoriales, el dia 25 del presente mes, á las diez i 
su mañana. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Bernardino M* 
zano. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-P 
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
saca por tercera vez á pública subasta para su 
mate en el mejor postor la contrata del servicio 
alumbrado público de las calles, plazas y puentes 
los arrabales de Quiapo, San Miguel y Sampaloc 
el trienio de 1893, 94 y 95 á contar desde el l.oi 
Enero de 1893 hasta fines de Diciembre de 18951 
el aumento de un 5 p § en el tipo primithrtj 
progresión descendente ó sea por la cantidad del 
sos 8C87 2i8 por cada luz de petróleo al año 
de pfs. 5^5 por cada tinaja de 16 gantas de 
de coco de la Laguna, con entera sujeción al 
gos de condiciones publica <o en la Gaceta ofid 
esta Capital núm. 239 del dia 27 de Agosto del 
próximo pasado pero entendiéndose modificad 
claúsulas 25 y 34 en la forma siguiente. 
25. Para ser admitido á licitación deberá 
pañarse y por separado de ella documento de 
sito de la caja del mismo nombre á cargo 
Tesorería Central de Hacienda de la cantidad 
sos 801£20 equivalente al 5 p g eu la totalid 
servicio en los tres años. 
34. El contratista se afianzará á satisfaccí 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. tj 
en que está calculado el 10 p 3 del total i 
en los tres años, sin que pueda exigirse p" 
que la fianza sea menor en el caso de hac« 
baja en los tipos que se señalan, pues cualqin' 
sea la totalidad del servicio la fianza será! 
por la expresada suma de pfs. 1.602*38. 
El acto del remate tendrá lugar ante el 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las C 
sistoriales, el dia 25 del presente mes, á 
de su mañana. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Bernardi 
zano. 
De órden del Excmo. Sr Corregidor Vice 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, 
por tercera vez á pública subasta para su^j 
el mejor postor la contrata del servicio de a 
público de las calles, plazas y puentes «el 
de Sta. Cruz, por el trienio de 1893, 94 j 
contar desde el l.8 de Enero de 1893 hast» 
Diciembre de 1895, con el aumnnto de ufl i 
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: 
el tipo primitivo, en progresión descendente, ó sea 
por la cantidad de pfs. 9£39 6(8 por cada luz de pe-
tróleo al año y la de pfs. 5'25 por cada tinaja de 
16 gantas de aceite de coco á* la Laguna, con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gacela oicial de esta Cap;tal, núm. 241 del día 29 
de Agosto del año próximo pasado, pero entendién-
dose modificadas las cláusulas 25 y 34 en la formi 
siguiente: 
25. Para ser admitido a licitación deberá acompa» 
ñarse y por separado de ella documento de depósito 
de la Caja del mismo nombre á cargo de la Tesore-
ría Central de Hacienda de la canlidad de pfs. 535'66 
equivalente al 5 pg en Ia totalidad del servicio en 
los tres años. 
34. El contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamienio por la cantidad de pfs. 1071*32 
en que está calculado el 10 pg del total importe en 
los tres años, sin que pueda exigirse por este que lá 
fianza sea menor en el caso de hacerse rebaja en los 
tipos que se señalan, pues cualquiera que sea la to-
talidad del servicio, la fianza será siempre por la 
expresada suma de pfs. 107r32. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 25 del presente mes, á las diez de 
su mañana. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Bernardino Mar-
iano. 1 
En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Co-
rregidor Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, se saca por tercera vez á pública 
subasta para su remate en el mejor postor, la con-
trata del arriendo del juego de gallos del 2.* grupo 
del radio municipal, que comprende los arrabales de 
Quiapo, S. Miguel y Sampaloe, con entera sujeción 
al pliego de condiciones y anuncio publicados en la 
Gacela oficial de los dias 12 y 24 respect:vamente de 
Marzo último, con la baja del 5 p § del tipo anterior ó 
sea el de la cantidad de pfs. 33.752<96 en el trienio 
ó pfs. 11.250*98 6[8 anual. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 25 del actual á las diez de su 
mañana. 
Manila, 13 de Enero de 1893.—Bernardino Marzano. 
El que se considere con derecho á un caballo co-
gido suelto en la vía pública, que se halla depo-
sitado en el Tribunal de Sampaloo, se presentará á 
reclamarlo en esta Secretaría con el documento que 
justifique su propiedad, dentro del término de diez 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia 
que de no hacerlo así, caerá en comiso y se proce-
derá á lo que hubiere lugar. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gacela oficial para que llegue á co-
nocimiento del interesado. 3 
Manila, 17 de Enero de 1893.—Bernardino Marzano. 
El viérnes próximo 20 del actual á las diez de su 
mañana, se venderá en pública subasta en esta Secre-
taría, una caraballa declarada de comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor, se 
anuncia en la Gacela oficial para conocimiento del 
público. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—Bernardino Marzano. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE ADUANAS 
D E F I L I P I N A S Y E S P E C I A L D E M A N I L A . 
Los Sres. Germán y C.a y D. José Muñoz, h'jo, 
se servirán presentarse en esta Administración Cen-
tral en horas hábiles de oficina, á fin de ser noti-
ficados de una providencia que les interesa. 
Manila, 17 de Enero de 1893.—Diaz Gómez. 3 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA. 
P R I N C I P A L DE MANILA. 
Decretado por el Gobierno General con fecha 27 
de Diciembre de 1892 publicado en la Gaceta el 29 
del mismo mes, la caducidad de las patentes de la 
contribución industrial y de subsidio disponiéndose 
ai mismo tiempo que los industriales que deséen con-
tinuar en sus respectivas industrias, deban proveerse 
de la nueva patente desde primero de año al 20 de 
Enero comente, esta Administración de mi cargo, 
no puede menos de llamar la atención de todos los 
industriales haciéndoles presente; que estando para 
terminar el plazo concedido por el Superior Gobierno 
para obtener el documento de referencia, si h^n de 
continuar en el ejercicio de sus industrias y siendo 
escaso el numero de aquellos, que han llenado este 
requisito indispensable, se les previene que se apre-
suren á cumplir lo ordenado, si han de continuar 
«n el ejercicio de las mismas. 
a l t L L T 0 Se.Je3 manifiesta también, que 
al presentar la declaración triplicada que previene el 
venir . d e l / I ^ ü t ? Reg-lamento del ranío, han de 
venir provistos de la cédula que corresponda á la in-
dustria que tratan de ejercer y espresar en dichas 
declaraciones con toda claridad las señas del domi-
micilio donde han de ejerc3r la industria. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—José G. Robledo. 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS 
D E INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
Debiendo tener lugar en este Establecimiento los 
exámenes para obtener el título de Ayudaate de Maes-
tros, en los dias 6 y 7 de Febrero próximo á las 
diez y media de la mañana, se anuncia al público 
á fin de que llegue á cono3Ímiento de los jóvenes 
que hubiesen presentado instancias en solicitud de 
examen. 
Versará el exámen sobre las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana. Religión é Historia Sagrada, es-
critura, lectura y ejercicio de Gramática castellana, 
id. de Aritmética, principios de Geografía é Histo-
ria de España. 
Manila, 18 de Enero de 1893.—P. C , Isidoro de la 
Torre S. J. 
TRIBUNAL LOCAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE F I L I P I N A S . 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
hace saber, que en 26 de Octubre último, el Abo-
gado D. José Flores en nombre del chino Lim-Lluco, 
industrial y vecino de esta Capital, ha interpuesto 
recurso contencioso administrativo, contra un decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de fecha 19 
de Septiembre próximo pasado, por el que se con-
dena al recurrente al pago de cierta cantidad, como 
defraudador de la contribución industrial. 
Manila, 12 de Enero de 1893 —Cários Cavestany. 
A los efectos del art. 35 del Real Decreto Ley 
de lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, 
se hace saber, que en 24 de Octubre último, el Abo-
gado D. José Flores en nombre del chino Mateo R. 
Lim-Lienquiat, industrial y vecino de esta Capital, 
ha interpuesto recurso contencioso administrativo con-
tra un decreto de la Intendencia general de Hacienda 
de fecha 27 de Septiembre próximo pasado, por el 
que se condena al referido chino al pago de cierta 
cantidad, como defraudador de la contribucióc industrial. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Cários Cavestany. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber que en 28 de Octubre último, el Abogado D José 
Flores en nombre del chino Lim-Cooquian, industrial 
y vecino de esta Capital, ha interpuesto recurso con-
tencioso administrativo contra un decreto de la In-
tendencia general de Hacienda de fecha 27 de Sep-
tiembre próximo pasado, por el que se condena al 
referido chino al pago de cierta cantidad, como de-
fraudador de la contribución industrial. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Cários Cavestany. 
A los efec'os del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber, que el Abogado D. José Flores en nombre del 
chino Manuel Velasco Chua-Yocco industrial y vecino 
de esta Capital, ha interpuesto recurso contencioso 
administrativo, conira un decreto de la Intendencia 
general de Hacienda de fecha 19 de Septiembre próc-
simo pasado, por el que se condena al referido chino 
al pago de cierta cantidad, como defraudador de la 
contribución industrial. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Cários Cavestany. 
A los efectos del art. 36 de Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se 
hace saber, que en 26 de Octubre último, el 
Abogado D. José Flores en nombre del chino Lim-
Lluco, industrial y vecino de esta Capital, ha inter-
puesto recurso contencioso administrativo contra un 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 
fecha 13 de Septiembre próximo pasado, por el que 
se condena al referido chino al pago de cierta can-
tidad, como defraudador de la contribución industrial. 
Manila, 12 de Enero de 1893.—Carlos Cavestany. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber, que en 26 de Octubre último, el chino Lim-Lluco, 
industrial y vecino de esta Capital, ha interpuesto re-
curso contencioso administrativo contra un decreto 
de la Intendencia general de Hacienda de fecha 13 
de septiembre del corriente año, por el que se con-
dena al recurrente al pago de cierta cantidad, como 
defraudador de la contribución industrial. 
Manila, 2 de Enero do 1893,—Cários Cavestany. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber, que en 20 de Octubre último, el chino Lim-
Tiansuy, industrial y vecino de esta Capital, ha inter-
puesto recurso contencioso administrativo contra un 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de fe-
cha 5 de Septiembre próximo pasado, por el que se 
condena al recurrente al pago de cierta cantidad, 
como defraudador de la contribución industrial. 
Manila, 2 de Enero de 1893.—Carlos Cavestany. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley ds 
lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, se hace 
saber, que en 26 de Octubre de 1892, el chino Lim-
Lluco, industrial y vecino de esta Capital, ha inter-
puesto recurso contencioso administrativo contra na 
decreto de la Intendencia general de Hacienda da 
19 de Septiembre ú'timo, por el que se condena al 
recurrente al pago de cierta cantidad, como defrauda-
dor de la contribución industrial. 
Manila, 2 de Enero de 1893.—Cários Cavestany. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de, lo Contencioso de 23 de Noviembre de 1888, s» 
hace saber, que en 4 de Noviembre último, el chine» 
Te-Songco, industrial y vecino de esta Capital, hat. 
interpuesto recurso contencioso administrativo con-
tra un decreto de la Intendencia general de Hacienda» 
de fecha 26 de Septiembre próximo pasado, por e l 
que se condena al pago de cierta cantidad, como de-
fraudador de la contribución industrial. 
Manila, 2 de Enero de 1893.—Cár os Cavestany. 
OBRAS PUBLICAS DE LAS ISLAS FILIPINAS. ' 
Bislrito de Manila. 
Debiendo celebrarse en virtud de lo dispuesto COIE 
fecha 4 del actual, por el Iltmo. Sr. Inspector ge-
neral de Obras públicas un concierto particular parat 
la adjudicación de las obras de ampliación de lo» 
registros y construcción de un nuevo local para ofi-
cinas de la Aduana de esta Capital, cuyo import» 
según presupuesto aprobado por el Excmo. Sr. Go^ -
bernador General en 13 de Noviembre de 1831, 
asciende á doce mil noventa y dos pesos cincueat» 
y cuatro céntimos de peso, se ha señalado el sá-
bado 21 del corriente á las once de la mañana, paro 
la celebración de dicho acto, que tendrá lugar em 
la Jefatura del referido distrito de Obras públicas^ 
sita en los altos de la casa núm. 6 de la calle da 
Villalobos del arrabal de Quiapo, en esta Capital, 
donde se hallan de manifiesto para conocimiento del 
público todos los documentos que han de regir en. 
el concierto. 
Las proposiciones se arreglarán exactamente aE 
modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerra-
dos, admitiéndose solamente durante la primera me» 
día hora del acto; debiendo contener ios pliegos ei 
documento que acredite haber consignado como ga» 
rantía provisional para poder tomar parte en la l i -
citación la cantidad de doscientos cuarenta y xxm 
pesos ochenta y cinco céntimos ingresada al efecto 
en la Caja de Dápósitos; teniendo como nulas las: 
proposiciones que falten á cualquiera de estos re-
quisitos y aquellas, cuyo importe exceda del presa-
puesto. 
En el caso de precederse á una licitación verbal 
por empate, la mínima puja admisible será de veía--
ticinco pesos. 
Manila, 7 de Enero de 1893.—El Ingeniero Jefe, 
Francisco de Castro. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de enterado del 
anuncio publicado con fecha 7 del actual, por e l 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas del Distrito de 
Manila; de la instrucción de contratos públicos de S 
de Marzo de 1877 publicada en la Gaceta de Manila 
del 18 de Mayo siguiente; de los requisitos que se 
exijen para la adjudicación en concierto público de 
las obras de ampliación de los registros y construc-
ción de un nuevo local para oficinas de la Aduana 
de esta Capital; y de todas las obligactones y dere-
chos que señalan los documentos que han de regir 
en el concierto, se compromete á tomar por su cuenta; 
dichas obras por la cantidad de (aqui el importe ert 
letía). 
Fecha y firma. 
GOBIERNO CIVIL DE BATANO AS. 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
becera, un caballo de pelo castaño, cogido como aban-, 
donado por un desconocido al divisar á los Guar-
dias aprehensores, se anuncia al público, para que 
por el término de treinta dias, contados desde esta 
fecha, se presente en este Gobierno el que se consi-
dere dueño de dicho animal, con los documentos jus-
tificativos de propiedad, á reclamarlo; en la inteligen-
cia de que pasado dicho plazo sin que nadie haya 
deducido su acción, se procederá á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 31 de Diciembre de 1892.—Gregorio Viana^ 
1706 19 de Enero de 1893. Gaceta de Manila.—Núm. 384 
INSPECCION G E E R A L DE B E i F I C E N C I A Y SANIDAD. 
Estadística, demográfico sanitaria de Manila. 
Cuadro n ú m . .1. 
Clasificación por edades y sexos de las defunciones 
ocurridas en Manila y sus arrabales durante el mes 
de Marzo de 189?. 
Edades. 
J>e O á 2 años, 
2 á 7 > 
» 7 á 15 a 
» i5 a 25 > 
» 25 á 45 » 
» 45 á 60 » 
» 60 á 70 > 
» 70 en adelante. 
Ho consta. 
Total. 
Varones Hembr.s 
109 
21 
7 
15 
47 
18 
14 
13 
22 
266 
17 
2 
8 
31 
16 
8 
23 
2 
Total . 
195 
197 
38 
9 
23 
78 
34 
22 
36 
24 
Proporción 
por 10Ü de 
defuac.s 
42'733 
8'242 
1^50 
4*989 
16'702 
7*475 
4'774 
7'859 
5'276 
461 lüO'OOO 
Guadro núm. 2. 
ClaBificación por distritos de las defunciones acaecidas 
eu Manila durante el mes de Marzo de 1892. 
Distritos. 
inti amaros N . y S. 
Ermita. 
Maiate. 
Binondo N. y S. 
B. Fernando de Dilao (Paco. 
S. José (Trozo). 
Qniapo. 
B- Miguel. 
Sampaioc E. y O. 
Santa Cruz N. y S. 
Tondo N. y S. 
Hospital de S. J. de Dics. 
Id. Militar. 
Hospicio de S. José. 
Embarcaciones del rio. 
"No consta. 
Total. 
Número 
de defun-
ciones. 
17 
16 
10 
51 
19 
13 
20 
12 
46 
76 
109 
47 
14 
0 
6 
5 
Proporción 
por cierno. 
461 
3'687 
3;470 
2469 
11'062 
4'í 23 
2<8!9 
4'338 
2'603 
íí'978 
16<485 
23t644 
10'195 
S'OSe 
O'OOO 
1'307 
ll084 
lOO'OOO 
Mes ae Marzo de 1892. Cuadro núm. 3. 
Defunciones registradas en Manila durante el mes de Marzo de 1892, clasificadas según las enfermedades que 
las ocasionaron. 
ENFERMEDADES. 
Enfermedades zimóticas. . . Á 
Id. constitucionales distróficas. 
Id. diatésicas. 
Intoxicación de la sangre . . .' 
Alteración nutritiva de los tegidos. 
Muertos recien-nacidos. 
1.a infancia hasta dos años. 
Vejez, 
Muerte violenta. 
No c asificables. 
Viruela. 
Sarampión. 
Escarlatina. 
Erisipela. 
Fiebres tifoideas ó continuas. 
Idem palúdicas. 
Idem puerperales. 
Difteria y croup. 
Cólera esporádico. 
Influenza. 
Beri-beri. 
Disenteria. 
Anemia y clorosis. 
Escorbuto. 
Raquitismo. 
Diabetes. 
Escrofulosis. 
Cáncer. 
Tuberculosis. 
Sifilis. 
G'-tn 
Renraatismo. 
Aguda-pioemia y septicemia. 
< Plúmbica. 
Enfermedades de los aparatos. . 
Cróoica. . 
Hemorragia. 
Gangrena. 
Hidropesia. 
Cerebro-espinal 
Respiratorio.. 
Gardio-vascular. 
Digestivo. 
Génito-u-inario . | 
'( Alcohólica. 
Agudas. 
Apopléticas 
Crónicas. 
Agudas. 
Crónicas. 
Urinarias. 
Uterinas. 
Lepra y elefantiasis. 
Total. 
Varones. 
6 
103 
13 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
9 
9 
3 
0 
0 
0 
12 
7 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
1 
0 
1 
1 
0 
o 
2 
0 
o 
31 
1 
8 
1 
1 
9 
7 
0 
0 
0 
Hembras. 
266 
3 
85 
23 
1 
0 
1 
0 
0 
o 
6 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
5 
0 
U 
0 
0 
2 
21 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
o 
12 
0 
5 
3 
1 
5 
6 
0 
0 
0 
195 
Total. 
9 
188 
36 
1 
4 
2 
0 
0 
0 
15 
10 
6 
0 
0 
0 
16 
11 
9 
0 
0 
0 
o 
3 
52 
1 
0 
3 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
43 
1 
13 
4 
2 
14 
13 
0 
0 
0 
461 
Proporción 
por 100 de-
funciones. 
1^52 
40^80 
7'819 
0'2I6 
0'8fi7 
0^33 
0*000 
O'OOO 
O'OOO 
3*245 
2 ' 1 6 8 
r312 
o-ooo 
O'OOO 
OTOO 
3-47a 
2i386 
1!952 
O'OOO' 
O'OOO 
O'OOO 
0'000> 
0'651 
11'268. 
o^ie^ 
o ooa 
0 651 
0'433 
O'OOO 
O'OOO 
O ' e s i 
O'OOO 
O'OOO 
9'328 
0*216 
2'830 
0'867 
0*433 
3'036 
2'820 
O'OOO 
O'OOO 
O'OOO 
lOO'OOO 
El Auxiliar encargado de la Estadística, José L. de Irastorza.—V.o B.o-El Inspector general, B. Francia. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Bistrito de Amburayan. Ranchería de Suyo. 
Don Oayet, Igorrote solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Lepay,» cuyos límites son: 
«i Norte, falda del monte Lipay; al Este, arroyo 
Bac-cang; al Sur, rio Lipay; y al Oeste, arroyo 
lipay; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de diez hectáreas, según expresa 
«i interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
meato para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
-sa expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspecto- general. 
•—P- A., J. Guilleimi. 
iPrevincia de Bulacan. Pueblo Hagonoy. 
Don Andrés Crieóstomo solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Baluarte y otro» del barrio de 
Mayjagonoy,» cuyos límites son: al Norte, estero 
ÍPinegpayanan; al Este, terreno de Maximino López 
j Angel Tamayo; al Sur, bahía de Manila; y al 
Oeste, rio Baluarte; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie eproximada de treinta y cinco hectáreas 
sesenta y una aieas y noventa y dos centiáreas, 
según expresa el interesado en el croquis que acompaña. 
Lo que en cumplimiento a l art. 4.0 del Regla» 
mente para ventas de 26 de Enero del año 1889, 
m « n u B c i a al público p a r a los efectos que en el 
mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector general. 
—P. A., J . Guilleimi. 
Provincia de N.» Ecija. Pueblo Gapan. 
Don Julio Val monte solicita la adquisición de terreno 
•m» el sitio «Pinganatan,» cuyos límites son: al Norte, 
aerreno de Pantaleon Valmonte; al Este, Sur y Oeste, 
xi« de Gapan; comprendiendo entre dkhos límites una 
superficie aproximada de seis quiñones*, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Beg.la-
mento para ventas de 26 de Enero 1889, se anua 
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector general. 
—P. A., J. Guilleimi. 
Provincia de Nueva Ecija. Pueblo Cabiao. 
Doña Lorenza Relucio, solicita la adquisición de 
tres partidas de terreno que radica en el barrio de 
«Entablado,» cuyos límites son: la 1.a al Norte, Este 
y Oeste terreno del difunto D. José Taleus; y al Sur, 
rio grande del citado barrio. La 2.a al Norte, terreno 
de la solicitante, y el de su difunto esposo y de Ce-
lestina Taleus; al Este, los de Amonio Talento, Eu-
pemio Talento, Simeón Ignacio y Catalino de Castro; 
al Sur, los de Celestina Taleus y Catalino de Castro, y 
el citado rio grande del barrio; y al Oeste, los de Ce 
lestina Taleus y el de su finado esposo. Y la 3.a al 
Norte, Este, Sur y Oeste, los ie su difunto esposo 
de la recurrente; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de siete quiñones la l a 
partida, un quiñón la 2.a y una hectárea y media 
la 3.a según expresa en la instancia de la interesada. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A., J. Guilleimi. 
Distrito de Negros. Pueblo S. Enrique. 
Don Francisco Manejan solicita la adquisición de 
terreno en el expresado pueblo, cuyos límites son: 
al Norte, terrenos de Felipe Malacad; al Este, el de 
Nicolás Bastamante; al Sur y Oeste, rio; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproximada 
de veintidós hectáreas, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspecior ge-
neral.—P. A., J, Guilleimi. 
Provincia de Bohol. Pueblo Loboc. 
Don Medardo Legaspi solicita la adquisición de 
terreno en el barrio «Quinoguitan,» cuyos límites 
son: al Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado; 
comprendiendo entre dichos límites ura superficie 
aproxima de siete hectáreas, según expresa el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
oúblico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Eoero de 1893.—El Inspector ge» 
neral,—P, A., J . Guilleimi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Cervantes. 
Don Sebastian Gutiérrez solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Angsabeng,» cuyos límites son: 
al Norte, terrenos del Estado; al Este, monte Ocon-
dalit; al Sur, sementeras del Igorrote Bayod; y al 
Oeste, rio Malaya, comprendiendo entre dichos lími-
tes una superficie aproximada de dos hectáreas y me-
dia, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1892.—El Inspector ge-
neral.—P. A., J. Guilleimi. 
Provincia de llocos Norte. Pueblo Banna. 
Don Arcadio Guerrero Clariño solicita la adquisi-
ción de dos partidas de terrenos que radican en 1* 
jurisdicción de dicho pueblo, cuyos límites son: La 
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i <, al Norte y Este, rio; al Sur, terreno de Modesto 
dolosa, Lázaro Ag-ustin GerÓQiiiia Agustm y Jasto 
I rniaval- v al Oeste, los de Vicente Calibuyot y 
ífctorTrónimo. Y la'2.a al NorCe terreno de Ga-
S Manlit: al Este, el de Francisco Campos; al Sur, 
i ríe R^iuo Bautista; y al Oeste, el de Momeo Torras; 
e'" odiendo entre dichos límites una superficie aproxi-
ma de dos mil metros de circunvalación la 1.a 
artida y noventa metros de id. la 2.a según ex-
LP¡a el interesado en su instancia. 
Lo aue en cumplimiento al art. 4-0 del Reg-lamento 
r.d ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
Ü.'^ Hro nara los efectos que en el mismo se expresan. 
P Manila 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.-?. A., J. Guillelmi. 
Provincia de Hocos Sur. Pueblo Sto. Domingo. 
Don Arcadio Guerrero Clariño solicita la adquisi-
ción de terreno en la jurisdicción del expresado 
pueblo, cuyos límites son: al Norte, Este y Oeste, 
mar de China; y al Sür, terrenos de Pió Retereta, 
Euspbio Figueras, Gregoria Yillaflor y Felipe Tobías; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de mil quinientos metros de circunva-
lación según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A., J. Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo Manoag. 
Don Lúeas Regilraan y otros solicitan la adquisi-
ción de dos partidas de terreno que radica en los 
sitios «Magalong y Laoac,» cuyos límites son: La 1.a 
al Norte, camino; al Este, terreno de Lorenzo Espe-
ranza y Dj-uingo Cariño; al Súr, zanja; y al Oeste, 
el de Pedro Laguán. Y la 2.a al Norte, terreno de 
Félix Lázaro; al Este, el de Eduardo Lapad; al Sur 
y Oeste, sementeras; ignorándose la extensión aproxi-
mada por no consignar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
-para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.-—P. A., J. Guillelmi. 
Provincia de llocos Sur. Pueblo Caoayan. 
Don Paulo Querubín y Llanes y D. Marcelo Rubilo 
y Navarrete, solicitan la adquisición de dosfpartidas 
de terreno que radica en los sitios «Laudti balbalay 
y Laudti Ili,» del barrio de «Luzong», cuyos límites 
son: La 1.* al Norte, arenal; al Este, caseríos de los 
individuos habitantes en dicho barrio; al Sur y Oeste, 
rio. Y la 2.' al Norte, Sur y Oeste, rio; y al Este, 
calle muerta; comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de mil metros de circunvalación 
la 1.a partida y la 2.' setecientos de circunvalación, 
según expresa ei interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
llico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector general. 
—P. A., J. Guillelmi. 
Provincia de Leyte. Pueblo Baybay. 
Don Juan Honorio solicita la adquisición de te-
Treno en el sitio «Gumay,» cuyos límites son: al 
Norte, terreno de Agustín Loreto; al Este, el de Ca-
talino Loreto; al Sur, el de Antonio Tripule; y al 
Oeste, el de Pió Pagbangaman; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de dos cá-
vanos de sembradura, según expresa el interesado 
«n su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para ios efectos que en el mismo se 
«xpresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector fi-eneral. 
—P. A., J. Guillelmi. ^ 8 
Provincia de Leyte. Pueblo Liloan 
Don Feliciano Paloga solicita la adquisición de tel 
rreno en el sitio «Canlayag,» cuyos límites son: a-
l0i I ' .tereri(? de Tomás Calaylay; al Este, terreno 
^1 ^ » 0.; al Slir' el de Basilio Requero; v al Oeste, 
ej üe Matías Simagala; comprendiendo entre dichos 
iimites una superficie aproximada de doce gantas de 
oemuia, según expresa el interesado en su instancia. 
Juo que en cumplimiento al art. 4.o del Regiamemo 
S 7 e ü t a S ^ 26 de Eüero de 1889' anuncia al 
Mo °, par?. l?a efectos ^ue 611 el mÍ8mo se expresan. 
ral TÍ \16TdeEnero de 1893.—El Inspector gene-^ l . - P . A., J. Guillelmi. ^ * 
Don Matías Simagala solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Oalapian, • cuyos limitas so a: 
al Norte, Este y Ojste, terreno del solicitante, y al 
Sur, terreno de un tal Macario; comprendiendo ca-
tre dichos límites una superficie aproximada de cinco 
cavanes de sembradura, segan expresa el interesado 
en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A., J. Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo Alcalá, 
Don Santiago Gobangbang solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Bilidan,» cuyos límites son: 
al Norte, terreno de Clemente Gayaban, al Este, la 
Hacienda Esperanza, al Sur, el de Pablo Ancheta 
y al Oeste, el de Sabino Tadeo; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de treinta y 
una hectáreas, según expresa el interesado en su ins-
tancia. 
Lo que en cumplimiento al art, 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A., J. Guillelmi. 
Don Pedro Espíritu solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Quiuerlapan», cuyos límites son: 
al Norte terreno de Gabriel Gayaban; al Este, 
la Hacienda Esperanza; al Sur, el de Clemente Ga-
yaban y al Oeste, los de Lorenza Vicenta y otros; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de treinta y una hactáreas, según ex-
presa el iutaresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—Ellnspector general. 
—P. A., J. Guillelmi. 
Provincia de Pangasinan. Pueblo Alcalá. 
Don Pablo Ancheta solicita la adquisición de terreno 
en el sitio «Bitulao,» cuyos límites son: ^ al Norte, te-
rreno de Santiago Cobanggal; al Este, la Hacienda 
Esperanza; al Sur, el de Magdalena Cansino y otros; 
y al Oeste, el de Feliciano Gallo y otros; compren-
diendo entre dichos límites una superficie aproxi-
mada de treinta hectáreas, según expresa el iutere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—p. A., J. Guillelmi. 
Don Gabriel Cavaban solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Quinirlapan,» cuyos límites son: al 
Norte, terrenos de Gaspar Cardiente y otros; al Este, 
la Hacienda Esperanza; al Sur, el de Pedro Espíritu; 
y al Oeste, terrenos incultos; comprendiendo entre di-
chos líraiíes una superficie aproximada de treinta y 
cinco hectáreas, según expresa el intsresado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Inspector- ge-
neral,—P. A., J. Guillelmi. 
Don Clemente Gayaban solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Bilidan»,» cuyos limites son: al 
Norte, terreno de Pedro Espíritu; al Este, la Hacienda 
Esperanza; al Sur, el de Santiago Cayabang; y al 
Oeste, el de Timoteo Ancheta y otros; comprendiendo 
entre dichos límites una superficie aproximada de 
veintisiete hectáreas, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo ae expresan. 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Insprctor gene» 
neral.—P. A., J. Guillelmi. 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ilustre 
Colegio, de fecha 26 de Diciembre último, y á ins-
tancia del interesado, ha sido declarado incorporado 
al mismo, con ejercicio, el Abogado Sr. Ramón Te-
jeiro González. 
Y en cumplimiento de dicho acuerdo, se publica 
para general conocimiento. 
Manila, 13 de Enero de 1893.—El Secretario, Dr. 
Francisco Summers y de la Cavada. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
M LA. D I R E C C I O N G E N E R A L D K A D M I N I S T R I C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
«l servicio de su ministro de raciones á los presos po-
"hres de la cárcel pública de la provincia de Cebú, 
ibajo el tipo en progresión descendente de pfs. 00*12 
«ent. por cada racióa diaria, y con entera y estricta suje 
cióa al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
«sta Capital núm. 14 correspondiente al dia 14 de Enero 
¡del año último. El acto tendrá lugar ante la Junta de Al-
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza 
de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Febrero próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel sello 10.*, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 11 de Enero de 1893.—Abraham García 
García. 2 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
«niendo del impuesto de carruages, carros y caba-
llos de la Costa Occidental de Isla de Negros, bajo 
«1 tipo en progresión ascendente de pfs. 2.357*90 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción ai 
pliego de condiciones publicado en la Qaeeia de esta 
Capital núm. 251, correspondiente al dia 9 de Sefciem 
fere de 1891. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
«sqmna á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
láia 27 de Enero próximo venidero, á las diez en 
panto de su mañana. Los que deséen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abraham García 
1 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública con 
perjuicio y responsabilidad del primitivo contraiista 
chino Go-Chaytong, el arriendo del arbitrio de las 
pesquerías en las aguas de los sitios de Dagatan, Pu-
tmbuhangin y Calvo del pueblo de Bauan de la pro* 
•vincia de Batangas, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 2174i0 céntimos anuales ó sea 
|)fs. 18410 mensuales, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital núm. 240 correspondiente al dia 1.° de 
Betiembre de 1889. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección que 
m reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzo-
bispo esquina á la plaza de Moriones (Intramuros 
<ie esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provin-
«áa, el dia 27 de Enero próximo venidero á las diez 
mi punto de su mañana. Los que üeséen optar á 
la subasta, podrán presentar sus proposiciones ex-
leü didas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abraham García 
1 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
isistiracjón Civil, se sacará á nueva subasta pú-
Ibika, con perjuicio y responsabilidad del contratista 
1>. Gregorio G. Mariano el arriendo del arbitrio de mer-
cados públicos del 1 .er grupo de la provincia de Bulacan, 
feajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 3.727*80 
«ént. anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
•«da condiciones que se halla de manifiesto en esta 
fletaría de mi cargo, calle Dulumbayan núm. 1, (Santa 
^Cnaz). El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
tí© la expresada Dirección, que se reunirá en la casa mi-
l i , ero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la plaza de 
Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 27 de Enero próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
jáaséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.*, acom-
jpañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abraham García 
1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
«Sel arbitrio de mercados públicos del 2.o grupo de 
la provincia de Tayabas, bajo el tipo en progresión 
«scendente de pfs. 499'63 céntimos anuales, y con 
«entera y estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
JaSkado en la Gaceta de esta Capital núm. 133 co-
rrespondiente al dia 10 de Noviembre de 1888. 
El acto tendrá lugar ante la Junta oe Almonedas de 
la expresada Dirección, que se reunirá en la casa 
núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina k la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Enero 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abraham García 
García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
con perjuicio y! responsabilidad del primitivo contra-
tista Don Anastasio Javier, el arriendo del arbitrio de 
la matanza y limpieza de reses del l.er grupo de la 
provincia de Cagayan, bajo el tipo en progresión ascen-
dente de pfs. 2.725<24 céntimos anuales, y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaeeta de esta Capital núm. 119 correspondiente al dia 
27 de Octubre de 1888. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Ar-
zobispo esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia el 
dia 27 de Enero próximo venidero á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen eptar á la subasta po-
drán presentar sus proposiciones extendida en papel 
del sello 10.°, acompañando precisamente por sepa-
rado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abraham Gar-
cía García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tra ;ión Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del impuestos de carruages, carros y ca-
ballos de la provincia de llocos Norte, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 1.354*32 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capi-
tal núm. 117 correspondiente al dia 25 de Octubre 
de 1888. El acto tendrá lugar ante la Junta de Al -
monedas de la espresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 27 de 
Enero próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.% acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 31 de Diciembre de 1892.—Abraham Gar-
cía García. 1 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Atado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, durante 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento del Bmmo. 
Sr. Gobernador General de estas Isla». 
MANILA. 
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Espanoles 18 
Extranjeros 
T„,«r,^„„„ Hombres. . • Indígenas. MujereB. . . 
Chinos 
Presidiarios 
Presos de Bilibid. . . . . 
Sección higiene de mujeres 
C O N V A L E C E N C I A . 
Hombres 3 
Mujeres. . . . . . . . 6 
Total 36á 57 
Manila, 16 de Enero de 1893.—El Enfermero ma-
yor, Andrés Cerezo. 
Edictos. 
Don Alberto Concellon y Nañez, Juez de primera Instancia 
en propiedad de esta provincia y en partido que de serlo 
estar en el actual ejercicio de sus funciones, actuando en 
el presente Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testigo ausente Don 
Florencio Balogot, natural de Manila y cuyas circunstancias 
personales, no constan en la causa, para (fue en el término 
de nueve días, contados desde la publicación del presente edicto, 
se presente en este Juzgado, á oeclarar en la causa nüm. 5681 
sin reo, sobie avariguacldn de la muerte Nemecio Najarro, pues 
de hacerlo así, se le oi é en justicia y de lo contrario, se-
guiré sustanciando dicha causa, parándole los perjuicios que en 
derecho haya lugar. 
Dado en Cebú a 13 de Diciembre da 1892.—Alberto Conce-
llon.—Por mandado de su Sría., Joaquín Domenech. 
Don José de Keyser, Juez de primera instancia interino de 
la provincia de Nueva Ecija. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los testigos ausentes 
llamados Matandang Siso, Agaplto Hipélito y el llamado Ce-
sáreo. Tecinas del pueblo de Aliaga é inquilinos de D. Máximo 
Lono, para que por el término de nueve dias, contadoa desde 
la pnbficacón de este edicto se presenten en este Juzgado 
á declarar en la causa núm. 4844 contra Estéban Mendoza, 
por estafa, apercibidos que de no hacerlo les parará los 
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de S. Isidro, 10 de Enero de 1393 
José de Keyser.—Por mandado de su Sría.—Manuel R. 'h 
Corro, Potenciano Luno. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al test-go Pablo ú 
riano, vecino de Cabanatuan de esta provincia, para que 
el término de nueve dias, comparezca en este Juzgado á pra 
tar su declaración acordada en la causa núm. 5972 contra Máxijj 
de los Santos por hurto bajo apercibimiento que de no £ 
cerlo le parará el perjuicio que hubiere lugir. 
Dado en el Juzgado de 8. Isidro, 12 de Enero de isggj 
José de Keyser.—Por mandado de su Sría.—Manuel R. ^ 
Corro, Potenciano Luno. 
Don Desiderio Montorio y Soriano, Juez le primera inslan* 
en propiedad de esta provincia de llocos Norte. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á los ausentes g 
vestre Bayaca. indio, natural, y vecino de este pueblo de veiuij, 
años de edad, casado. Labrador del barangay de D. Nico^ 
des Guillermo y Ruperto Aguinaldo, natural y vecino de D¡ 
gras de veinte años de edad, casado labrador del barrauo 
núm. 25 y procesados en la causa núm.. , para que dentro j 
término de treinta dias, se presenten en este Juzgado í 
la cárcel pública de esta cabecera á contestar los cargos q, 
les resultan en la mencionada causa bajo apercibimionto q, 
de no hacerlo dentro de dicho plazo á contar desde la j 
blicacion de la presente requisitoria en la «Gaceta oficial, 
Manila,» se declarará rebelde y contumaz y les pararán los 
juicios que en derecho hubiere lugar, al propio tiempo 5r4 
á las autoridades y agentes de la policía judicial la bm 
y captura de dicho sugeto remitiendo á este Juzgado si % 
habido. 
fc|Dado en Laoag á 7 de Enero de 1893.—Desiderio Montet 
—Por mandado de su Sría., Julio Agcaoilí. 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo á los tes% 
ausentes Gregorio Sales y Doña Máxima Ramos ambos vecl| 
del pueblo de Bacarra, para que en el término de nueve di 
á contar d^sde la publicac'ón de este edico en la «Gaci 
oficial de Manila,» se presenten en este Juzgado para declai, 
en la causa núm. 4950 seguida en este Juzgado por el deS 
de lesiones menos graves bajo apercibimiento de lo que 1 
hiere lugar en derecho sí no lo verifican. 
Dado en Laoag á 10 de Enero de 1893.—Desiderio Montoi fec 
—Por mandado de su Sría.. Julio Agcaoilí. 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera Instancia ^€ 
propiedad de esta provincia, que de estar en pleno ejd j> 
ció de sus funciones, yo el presente Escribano doy fé o 
Por el pn senté cito, llamo y emplazo por pregón y 6* JJ 
á la ausente Josefa Roseta procesada en la causa núm. Jj ly 
por hurto, india, viuda, de edad sexagenaria, natural y gn 
ciña de Lipa, para que por el término de 30 dias á coi m 
desde esta f^cha se presente en ests Juzgado <5 en la n AC 
cel pública de esta provincia á responder de los cargos \ gO 
contra, la misma apercibida de que en otro caso le parai AQ 
los p^rjuhros que en derecho haya lugar. . 
Daio en Bataneras, 12 de En^ro de 1893. -Adolfo García.-.í n& 
mandado de su Sría., José Maearaig. Pa 
Don Juan Sitges Pichardo, Capitán de Infantería Juez de can / l a | 
de esta plaza. |pr 
Hallándose instruyendo expediente al Sargento que fué; 
la Guardia Civil, del puesto de Montalban en averiguación 
Si es responsab e al pago del entierro del Guardia Camilo Mi le 
dobo, del mismo puesto usando de las facultades que le o 1 
cede el art, 386 del Código de Justicia Militar, por el p Slí 
senté edicto cito, llamo y empiazo á Domingo Cabrera, GuM 
de segunda que fué del veiute terco de la Guardia Clvd, m^A 
iictual domicilio y paradero se ignora desde que tomó sar"0] 
cencía absoluta, para que en el término de iu dias. contil 
desde su publicación en la «Gacetg oficial», comparezca en á 
Juzgado Militar que tiene su residencia en la calle Ba bi 
núm. 20 (Qulapo) con el fin do prestar declaraciones enl 
precitado expediente; pues así lo tengo acordado en diligen; 
de este día. 
Dado en Manila á 8 de Enero de 1893.—Juan Sitges. -
COill 
0 
Don José Taviel de Andrade. Capitán de Infantería Juez r -
tructor de causas de la Capitanía General de este distr te¿ 
y de la seguida contra Moisés Galinata Garclana, y ctrosr)e(,J 
el delito de asalto y robo en cuadrilla con m ert ", verific I 
en la noche del 6 do Octubre de Í89I, en el sitio de S&j Orf 
(Camiling.) . r } . , Mi 
Habiendo sido infructuosas cuantas pesquis s se han pi , 
ticado para la busca y captura de los 3 acusados ausei w 
Ramón, Jacimo y Teodoro, cuyos apellidos y señas, M r8l 
nales se ignomn, dichos individuas se hallan complicaaoi 1 
el delito de asalto, y robo en cuadrilla c m muerte (píl * 
ríflearen en compañía del cabecilla Moisés Galinato y í S 
criminales en la noche del 6 de Octubre del año 1891 el Q 
sitio de Surgui, de la comprención del pueblo de Camili ^ 
de la provincia de Tarlac; por la presente segunda rcquii *\ 
ria, cito, llamo y emplazo por el término d-1 20 dias. eos >reJ 
dos á los mencionados individuos á partir desde la puM 1 
ción del presente edicto en la «Gaceta oficial-» de es»; 
pital; comparezcan en este Juzgado Militar sita en la i 
de Sta. Ana núm. 2 para responder á lo^ cargos quo les re g0(. 
ten en la causa que de órden del Excmo, Sr. tJapUan 0^, k 
ral se les sigue por los mencionados delitos- 01 
A su vez, en nombre dé S. M. el Rey (q. D. g.) ea m 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como nn 1 
res y de policía judicia , para que practiquen acUvas dili-' ttasl 
cias en busca de los referidos procesados y en caso 4ft 
habidos los remitan á esto Juzgado en clase de presOS)! 
las seguridades convenientes y á mí disposicióa, "pues * 
tengo acordado en diligencias de este dia. 
Dada en Manila á 7 de Enero de 1833.—Josó F . de Aa* - . 
Mil 
— ; \ 
Don Constantino Pérez Rodríguez, primer Teniente ció la Párete 
Compañía del veinte un Tercio de la Guardia Civil. W 
dante de la segunda Sección, establecida en Subíc, Zaffll!1 0 
y Juez instructor de la causa que por el delito de ase» ce 
y robo en cuadrilla y allanamiento de morada me \ ^ 
instruyendo. [Sr>i,-J 
Habiéndose ausentado de esta provincia, los individuos jo oíd 
de los R^yes, Isidoro Laanau y un tal Matia.s, vecín is l'-.íano| 
pueblo de Subic (Zimbales), los dos primeros y el segaaji'v 
Palanig de la misma provincia, de oficio jornaleros á <P2* **-
de órden del Excelentísimo Señor Capitán general estoy sSleint 
riando por el delito de asesinato, robo en cuadrilla y *3hral 
miento de morada. Usando de la jurisdicc ón que me C0T, a | 
el Código de justicia militar, por el presente y primer Tuet 
llamo, cito y emplazo á dichos individuos, para que el ^BIHE 
de treinta días á contar desde la fecha de su pablicaci?^ . 
presenten en este pueblo de Subic á fin de que sean oi"^ ue 
descargos preveniéndoles que de no comparecer en 7 , , /^ei 
cionado plazo, se les seguiráa los perjuicios qui luya W- xt \ 
Subic á 29 de D ciembre de 1892.-Constantino PER8 | 
Secretario, Faustino Angel. **03{ 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.11—MAGALLANES NU»1''; 
